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Proces şi perchisiţie. 
Am adus deja la cunoştinţa cetitori­
lor noştri, ca împotriva „Tribunei 
Poporului" procuratura din Ora-
u\a a pornit al treilea proces de 
presă. De asta dată e vorba să-'l apuce 
pe neînfrântul luptător Dr. V. LU-
OACIXJ, pentru scrisoarea {intitulată 
„0 salutare") ce a adresat, în numërul 
delà 9/21 Ianuarie al ziarului nostru, 
cătră ftudentul Lucian Bolcaş, pe care 
ministerul uuguresc Va oprit a cerceta vre-o 
şcoală înaltă din patrie, silindu-l astfel 
să ia în mână „bâta de căletorie", cum 
scrie Lucaciu, şi să părăsească ţeara şi 
vatra strămoşească. 
Nainte de a ne vesti oficios despre 
icest proces, fie pe noi, fie pe dl Lu-
taciu, procuratura din Oradia a orên-
iuit împotriva noastră o perchisiţie, 
lucru ce nu ni-s'a mai întâmplat. 
Mercuri după ameazi, la oarele 3, dl 
jude Dr. Körtvélyessy, însoţit de un 
locotenent de poliţie, un scriitor şi de 
i poliţişti a venit la redacţia şi tipo-
irafia noastră, căutând cu de-amănun-
tul prin toate cutiile şi coşurile, ba 
(Mar şi pe jos, doar1 vor găsi manu­
scriptul scrisorei cu pricina a dlui 
Lucaciu. In redacţie şi administraţie se 
aflau d-nii Auguatini şi G. Muiaovan, 
m cari s'a şi încheiat procesul verbal. 
Negăsind însă nimic, deşi au rescolit 
toate, comisia s'a dus la locuinţa re-
lactondui nostru responsabil, bolnav în 
fat. 
Dl RuSSU Şirianu a spus dlui 
jude că zadarnic va rëscoli, manuscrip-
kl cu pricina nu-'l va găsi, de oare-ce 
U a nici la redacţie nici acasă nu 
păstrează manuscriptele după cari 
s'a publicat deja ceva în foaie. 
Judele totuşi, a început să caute prin 
nasa de scris a primului nostru redac­
tor, însă n'a găsit nimic. 
A plecat deci mulţumindu-se să COIl-
ftşte exemplarele din acel numër 
ni foii în care s'a publicat scri­
soarea dlui Dr. V. Lucaciu. 
Va să zică procurorul face după cum 
prevăzusem la vreme : aplică asupra 
noastră nu legea de presă, ci 
icea ordinaţiune ministerială care 
se scosese împotriva socialiştilor 
eând cu resvrătirile sângeroase de 
<>e Alföld. 
Protestăm din toate puterile noastre 
ítt contra acestui nou soiu de şicanart 
;,?Î prigonire. 
Lupta Şerbilor. Comunele bisericeşti 
serbeşti nu slăbesc deloc în hărnicia de 
a trimite jalbe peste jalbe la M. Sa Mo-
archul, deşi stăpânirile ungureşti au exo­
nerat, că toate cele înaintate până acuma 
& Se trimise Înapoi. Sorbii sunt îneredin-
aţî, că M. Sa ştie despre petiţiunile lor şi 
speră, că nu se vor fl tânguit de geaba. 
După cei din San tova, de cari am po­
menit în numërul trecut, se vor lua şi Şo-
taţii din celelalte comune, şi se vor îo-
oarce Ia vechea lor biserică, încredinţaţi 
Sind, că numai în ea îşi vor putea mântui 
leamul şi limba. 
Chestia naţională în Dietă. 
In şedinţa de Marţi a Dietei deputatul 
Hollo a adus în discuţia Dietei şi chestia 
naţionalităţilor, spur.ênd că lărgindu-se drep­
tul electoral şi întroducêndu-se votul uni­
versal secret, ar putea să între în Dietă 
şi naţionalităţile ceea ce ar fi lucru drept şi cu 
folos pentru ţeara. 
Széll s'a ferit să facă vre-o făgădueală 
şi „Pester Lloyd" de alaltăieri şi spune că 
nu se va face, pe acest teren, nici o con­
cesie naţionalităţilor. 
In şedinţa de la 20 a. c. a vorbit despre 
chestia naţionalităţilor kossufhistul Kom-
jdthi. guvernamental deghisat. El a spus 
anume, că pe timpul procesului pentru 
Memorand, 10 000 de Români au năvălit 
în Cluj, fără ca autorităţile ungureşti së 
ştie ceva despre aceasta. In biserici se 
ţineau conventicule secrete, „unde se fă­
ureau arme (!) în contra Maghiarului". Apoi 
multe familii ungureşti au fost sîlite să se 
refugieze de la sate la oraşe, „căci se 
temeau, că se vor reînoî evenimentele de 
la 1848/49*. 
Laudă apoi pe Bânffy, că a luat 
raësuri contra „agitatorilor". 
In şedinţa de Mercuri ear' s'a vorbit de 
Po'loryi întreabă adecă pë Széli dacă 
ştie despre o broşură scoasă acum de curênd, 
în care se aduc laude lui Bânffy. Zice 
că broşura e scrisă desigur de Jeszenszky, 
care laudă pe Bânffy pentru că a ajutat 
venirea la putere al l u i . . . Sturdza I 8pur,e 
că aceasta dacă i adevër at — e o trădare, 
deoare ce penîru Unguri Sturdm este cel 
mai primejdios bărbat de stat al României. 
Acţiunea lui atât în ţeară cât şi pe cale 
diplomatică este păgubitoare Ungurismuîui. 
Széli a rëspuns că broşura la nici un 
cas nu este scoasă de oameni ai guvernului 
şi că politica lui nu este să discute ce s'a 
Intêmplat în trecut. Nu atribue de altei 
nici o însemnătate broşurei. 
rinle, ar fi pus pe fugă pe voinicul de notar. 
Lr.r fi făcut cel mai mic reu de care e vrednic 
nu el, săracul, ci cei ce-l asmuţă împotriva 
d-l. i dr. V. Lucaciu, care de când a ieşit 
din temuiţă, într'una e şicanat când de stă-
pâ'iirt? ungurească când de păcătosul vlădică 
Sz".b(<. 
LUPTA IN 
Foile ungureşti ear' sună alarma ! De astă 
dală a şi fost primejdie marc, mare, căci în 
Şişesci era să isbucnească o .revoluţie valahă*. 
Fată ce pubica adecă ziarele maghiare. 
,Tribunalul, se ştie, osândise pe vestitul 
popă din Şişeaci la 2700 Ä cheltuieli de tem­
niţă Lucaciu n'a plătit însă. S'a orânduit deci 
execuţie, ear' notarul cercual Füzy Ernő a 
şi fost însărcinat să ducă la îndeplinire ho-
hărîrea. S'a dus deci la casa lui Lucaciu, 
dar n'a găsit acasă de cât pe soţia marti­
rului, cărei i a spus de ce a venit. Preoteasa 
i a rëspuns însă verde, că nu-1 Iasă să cu­
prindă nimic, deoare-ce tot ce este în casă, 
e a ei... A început apoi să ocărască legile 
ungureşti şi chipul cum se face dreptate în 
Ţeara Ungurească şi până ce notarul îşi 
apăra drepturile (? Red.), a pus sä tragă 
clopotele într 'o dungă. Locuitorii români ai 
comunei s'au adunat grabnic în faţa paro-
chiei, înarmaţi cu sape, coase, greble de 
fer, tîrnăcoape şi tot felul de unelte ucigaşe 
(? Red), înfricând pe notar că îl vor omorî, 
care apoi nici n'a cuprins nimica, ci a luat-o 
la fugă*. 
Lăsăm ziarelor „patriotice* respunderea 
pentru cele ce scriu. Din parte-ne nu ne-am 
mira însă, dacă înadevër, ţeranii amărîţi de 
prigonirii* гпігеріяіе contra iubitului lor pă 
CONGREGAŢIE. 
Vorbirile dlor. M. Veliciu, Dr. I. 
Suciu şi V. Mangra. — 
Alegeri. — Un rătăcit, 
învingere. 
Şedinţa de Mercuri a congregaţiu-
unii comitatului Arad a fost pentru 
Renani un prilej de a'şi arata şi pu-
tersa şi părerile lor politice faţă de 
noua stăpânire, care deşi la Budapesta 
e primenită, aici însă, în comitat 
lucrurile merg tot ca sub Bànffy. 
Până când ? Vom vedea. De bună 
seamă însă cu în mesura ce Românii 
îsi strâng puterile, atot-puternicia fiş-
panului scade. 
Românii au luat aproape toţi parte 
l«,s.adimare. Abea au lipsit cuţi-va. 
M. Veliciu, V. Mangra, Dr. St. C. Pop, 
Dr. I. Suciu, Dr. N Oncu, Dr. Liviu Tă-
mfşdan, Dr. N. Ciaclan, Dr. Vesa, Dr. Se­
ver Ispravnic, protopopii M. Bocşan, V. 
Beleş şi C. Gurbau ; I. Beleş, Sever Boc­
şan, Arcadie Cacinca, Augustin Beleş, Aug 
Boţoc, lacob Musca, T. Stan, Gligore Mla-
din, F. Leuca, I. Morariu, P. Vancu, G. 
Pap, Motorca, Muscan, P. Vesa, ţeranii frun­
taşi George Bogdan şi 1. Tripon (Agriş) 
Coma , (Mieălaca), Ursu D., Ursu N. (Cur-
tic , Pantoş, Micluţa, I. Dan, St. Bonca, I. 
Popovici (preot Versand), Iosif Vuculescu, 
G. Costin ; Vuculescu (Sepreuş), Protasie 
Gb uleiicu, Iustin Dascăl, Ioachim Turcu, 
T. Cizmaşi, St. Antonescu, N. Mora, Simion 
Moieriu, I. Frâncu, Ilie Urs, T. Guleş. I. 
Roşu ('Stmlac), I. Ardelean, P . Milovan, 
L';ca, (Covăsinţ) şi peste vre-o 40 ţerani 
fruntaşi virilişti şi aleşi de prin toate co­
munele. 
După-ce d-nii Jk. Veliciu şi Dr. I 
Suciu s'au ridicat cu putere împotriva 
fă"ă de legilor ce s'au săverşit la 
ahgerile comunale şi congregaţionale d. 
Fii iciu arătând îndeosebi şi selbăticia 
i delà B.-Ineu unde la 3/15 Martie Un-
! gurii au spart ferestrele bisericei 
I româneşti (Ruşine, ruşine! au strigat 
toţi Românii) s'a început alegerea 
unii fîbirău la B.-Ineu. 
Intre candidaţi era şi Românul Vu­
culescu Titus, fiu de preot, dar care 
ca solgăbirău în Pecica, şi mai ales 
la alegerea trecută în congregaţie 
pi.iându-se rëu în ochii fruntaşilor 
român, aceştia au hotărît acum să 
nv.-i dea voturi. A şi căzut. Să-i fie 
spre înveţătură şi îndreptare în vii­
tor. S'a ales fîbirău Borsos ear con­
ti olor prin puterea fişpănească s'a 
ales d. Sever Bocşan. 
Venind rondul acum să se răspundă 
guvernului care înştiinţează comita­
tul, eă a luat în mână puterea, după 
căderea lui Bànffy, din partea roma 
i nească s'a ţinut urmëtoarea vorbire 
Vorbirea dlui V. Mangra. 
Îmi pare rëu, că nu mö pot uni cu d-
voastrâ, la adresa de încredere, propusă 
noului guvern. Declar in toată sinceritatea, 
că regret aceasta. 
Noi Românii suntem cei dintâiu, cari am 
dori o unire sinceră, am dori să fim în 
plăcuta poeiţie ca să dăm espresiune de 
încredere noului guvern, care acum şi-a 
început activitatea şi despre care se zice, 
că va întemeia o eră nouă în vieaţa noa­
stră constituţională, a păcei, a dreptului, 
legii, şi a dreptăţii. 
întemeietorii „erei noue* Insă n'au a-
mintit nici cu un cuvent de celea-ce am fi 
dorit să auzim pentru pacea terii noastre, 
mult zguduită. Să distingem bine d-lor, 
că în parlament s'a restabilit pacea şi or­
dinea, dar' nu şi în ţeară. — Noi am fl 
aşteptat de la noul guvern, că între le­
gile, pe cari a zis că le va respecta să 
facă pomenire şi de legea naţionalităţilor, 
şi să ne încredinţeze, că cel puţin aşa cum 
este o va şi esecuta. N'au făcut însă nici 
pomenire de dînsa, precum n'au făcut nici 
de acele legi, cari jignesc nu numai ma­
joritatea locuitorilor din patrie — a naţio­
nalităţilor — ci jignesc şi conştiinţa părţii 
celei mari a concetăţenilor noştri maghiari, 
înţeleg — legile politice bisericeşti, — de 
sub a căror scăpare doreşte întreaga 
ţeara. 
Ca pacea şi buna-înţelegere să fie gene­
rală, şi r e s t a b i i u i ^ N I J X J ^ a i ^ ^ E W R E " ! ^ ^ 
GL 'Sp í r t^F^smcera şi loială a legii de na­
ţionalităţi şi cu revisuirea legilor politice 
bisericeşti. 
Aici am vedea şi am spera şi noi o nouă 
eră. 
C& noi voim în bună armonie şi în pace 
a convieţui cu d-voastră şi a conlucra la 
fericirea şi prosperarea patriei noastre, • 
cea mai eclatantă dovadă, că am luptat cu 
toată inima noastră să ajungem aici în a-
ceastă corporaţiune, unde să stăm faţă în 
faţă, ca să ne clarificăm părerile şi să ne 
înţelegem unii cu alţiii. 
Cu mari şi grele lupte am ajuns aici, şi 
no susţinem. Sistemul peeătos ne-a împe-
decat şi ne împedecă. Trebue să »c ia 
mësuri în direcţiunea aceasta, ca aceit 
sistem condamnat chiar şi de publicistica 
maghiară mai trează, — să se Îngroape. 
Bată ce scrie un publicist reputat al 
d-voastre în ziarul „Hazaek* de Dumineca 
trecută : 
„Ştim, că din comitetele comitatense cetă-
ţenii oposiţionali peste tot au fost escluşi... 
Dacă Coloman Szèll a deschis porţile, mi­
nistrul de interne să îndrumeze pe fişpani, 
ca să lase să între în corporaţiwiile comita­
tense, în co misiunile din centru şi altele pe 
cetăţeni spre a-şi eserciia drepturile, fără 
deosebire de naţionalitate, religiune şi de 
clasă*. .. 
Eată primul pas prin care D-voastre puteţi 
arăta că voiţi serios ca pacea să fie redată nu 
numai parlamentului, ci terii întregi. Dar' 
veniţi pururea cu „ideia de stat", nefericita 
de idee care face peste putinţă ori ce con­
lucrare sinceră şi armonică cu D-voastre, 
fiind-că prin ea se urmează politica de rasă 
ca principiul vieţii de stat. Şi aceasta este 
o greşeală fundamentală, căci statul nu e 
însuşi scopul suprem al cetăţeanului, ci 
mijloc pentru sjungerea scopului suprem : 
fericirea individuală a omului, şi toate ins-
tituţiunile din stat trebue să concure la fe­
ricirea individului, nu la absorbirea lui. 
Individualitatea noastră etnică se înteme­
iază pe dreptul firei, care nu-'l poate des­
fiinţa legea omenească : Civilis ratio natura-
lia jura corrumpere non potest* — a zis 
juriaconsulatul roman Gaius. De aci drep­
tei inpreicriptibil al limbei naţionale pentru 
2 
fiecare individ şi popor. Cerem respectarea 
lui în numele libertăţii care şi ea este un 
drept firesc, după care fiecare individ îşi 
desvoltă facultăţile sale fisice morale 'şi 
intelectuale independent de ori-ce constrîn-
gere exteriora. 
La întemeiarea şi organisarea statului 
ungar modern alăturea cu înţeleptul patriei 
Francise Deák a conlucrat profundul cuge­
tător baronul Eötvös. Eată ce zice acesta 
cu privire la dreptul firesc a fle-cărui popor 
din patrie de-a trăi cu limba şi naţionalita­
tea sa : 
„Vom putea ajunge acolo, ca împedecând 
mişcarea libera a naţionalităţilor în comună 
şi comitat, să amuţim vocile, cari umplu 
pe unii acuma cu atâta teamă ; putem 
ajunge, ca întreaga educaţie fiind concentrata 
în manile guvernului, s'o folosim drept mijloc 
întru rëspândirea propriei noastre limbi; 
dar' aceea : că adecă diferitele naţionali­
tăţi ce trăiesc în ţeară să-şi peardă con­
ştiinţa individualităţi lor, să nu se în­
sufleţească pentru propria lor naţionalitate, 
nu o vom ajunge pe această cale, întocmai 
aşa, ca şi alţii, cari au încercat-o faţă cu 
naţionalitatea maghiară cu aceleaşi mijloace; 
ear resultatul, pe care putem socoti stă nu­
mai în aceea că mişcarea, pe care am în­
lăturat-o de pe suprafaţa vieţii noastre pu­
blice, eu atât mai adânc îşi exerciează 
efectul; şi aversiunea, care acuma există în 
contra limbei maghiare, s'ar preschimba în 
dujmănie contra statului, contra unităţii pa­
tria''. . . (A nemzetiségi kérdés.) 
Cred că nimeni dintre D-voastră nu va 
trage la Indoeală patriotismul luminat al 
barouuîui Eötvös. Am citat cuvintele lui 
în chestia naţională mai ales că şeful 
actualului cabinet este un elev al şcoalei 
lui Deák şi Eötvös. Şi când dăm röspuns 
la npta noului guvern îmi ţin de datorinţa 
ca patriot sincer, soi atrag atenţiunea 
asupra simptoamelor şi stărilor abnormali, 
cari pe noi românii ne fac nemulţumiţi. 
In considerarea acestora, până când noul 
guvern nu va dovedi prin fapte că re-
epectează justele pretensiuni ale naţionali­
tăţilor din patrrie noi Românii nu putem 
vota adresa de încredere. 
о ш ѳ ae giasun romun^u , 0 h „ 0 . 
nese în aplause frenetice. Ungurii 
caută sä le înăbuşe însă vociferând, 
cum le ester năravul. 
Un rătăcit. 
Acest rătăcit este Severul Taichii, 
fiul protopopului Bocşan. 
lh rondul trecut în afacerea Kri­
vány, votase cu . . . Românii. Pe semne 
pentru ca să-i facă pe cei delà pu­
tere a l pune birău. A şi ajuns. Bar 
acum că este cu „domnii" stăpftnirei, 
şi mai ales că-1 aleseră şi controlor, se 
apucă să combată cele spuse de d 
Mangra, zicând că trebue să ne ară­
tăm şi noi veselia că a venit la pu 
tere Széli, în care să avem toată 
încrederea. 
In vorbirea sa, cum are obiceiul, 
a amestecat de toate, atacând pe d. 
Mangra şi pe toţi naţionaliştii, lucru 
care pe Români i-a scârbit şi i-a fă 
eut să-i strige tot felul de cuvinte 
aspre. Incuragiat de vorbele tatălui 
sëu, (vesel că însfârşit îşi vede şi el 
fiul căpătuit, din mila fişpanuluil şi 
de strigătele Ungurilor, urmează na-
inte să spună câte în lună şi în soare, 
fără cap şi fărăt coadă. 
Dr. I . Sueiu 
Se scoală însă dl Dr. Ioan Suciu, şi în­
tr'o vorbire straşnică, cum rar se aude în 
congregaţie, între rîsetele tuturor Români­
lor si spre necazul Ungurilor, puzderie îl 
face pe bietul .Sever al taichii.* 
Arată cum abea adineaori fişpanul 
îl face slujbaş şi el deja îşi ia nasul 
la purtare, vrênd să dea lecţie unui 
fruntaş ca dl Mangra şi tuturor bu 
nilor naţionalişti. Respinge cu indig 
nare această lecţie şi înfruntă pe 
Sever că a adus în vorbă şi aface 
rile bisericeşti române, la care Sever 
nu se pricepe, rum de altfel la puţine 
se pricepe. 
După-ce Га scuturat bine pe Sever, 
dl Suciu a arătat şi el motivele pen­
tru cari Românii nu pot anticipa în­
credere lui Szèll, căci multe guverne 
au venit la putere făgăduind frumoase 
lucruri, dar' faţă de Români şi peste 
tot — de naţionalităţi, nu s'au ţinut 
de vorbă. 
* 
Ungurii au hotărît apoi că ei vor 
saluta cu încredere noul guvern. 
S'a procedat la alegerea comisiei 
permanente, în care 9 locuri s'au 
dat şi Românilor. Intre cei aleşi e şi 
dl Dr. Suciu. 
Joi s'a ţinut a doua şedinţă în care 
s'au resolvat afaceri fără mare ^în­
semnătate şi fără nici o discuţie. 
DIN ROMÂNIA 
Inveţămentul profesional. 
Dl Spiru Haret, ministru al şcoalelor, a 
repurtat un nou succes. In şedinţa delà 21 
c. Camera a votat (cu 68 voturi contra 11) 
luarea în consideraţie a proiectului de lege 
privitor la înveţâmentul profesional. 
S'a procedat apoi la discuţia pe articole. 
Numire. 
Dl inginer Ioan Băiuleseu, fiiul protopopu­
lui Baiulescu din Braşov, a fost numit pro­
fesor la şcoala de poduri şi вовеіе. 
D i n N ă s e u d . 
Proeetul pentru calea ferată. Români 
bravi şi nemernici. Mân'o Ciocane! 
• e - . 
MáLO^-I- To. Ol Mojitb» 1Uftfc'" 
Nude mult s'a scris în preţuitul D V. ziar 
despre un nou proiect pentru ridicarea unei 
linii ferate ve valea Someşului. Acuma sunt 
în posiţie a présenta On. cetitor proiectul 
în scurt, care a fost preeentat representa-
nţelor comunale a comunelor grăniţăreşti. 
Eată proiectul : Societatea liniei ferate de 
pe valea Someşului voieşte a deschide o 
noue linie ferată delà Beclean până la 
Пѵа-mică în lungime de 43 3 Km. şi care 
va costa 1,112 700 fl. din care sumă 35 
percente, adecă 635 mii fl. se va acoperi 
din un ajutor de stat şi cu „acţiuni funda­
mentale* ear' 65 percente prin „acţiuni de pri­
oritate*. Mai departe societatea căilor ferate 
mai contează la un ajutor de stat de 110 mii 
fl. ear, 525 OOOJfl. ar fl a să acoperi din „partea 
celor interesaţi'; cei interesaţi în prima linie 
ar fi comunele grăniţăreşti, cari au păduri 
estinse şi apoi neguţători de lemne, dar' 
fiind că aceştia nu dispun de parale, suma 
mai sus amintită ar fi a o plăti comunele 
grăniţăreşti din venitul pădurilor. Intre ast­
fel de împrejurări societate căilor f. s'a a-
dresat la ministrul de agricultură cu ru-
garea: 
1). fondul pădurilor, manipulate comuta­
tiv, a comunelor din fostul district al Nă­
seudului să contribue la construirea căilor 
ferate cu 400 mii fl. 
2). diferinţa de 125 mii fl., care sumă 
nu o pot plăti întreprinzători jidani să o 
anticipe tot fondul pădurilor comunale. 
Faţă de acest proect a direcţiunei fe­
rate, direcţiunea silvanală are părerea: 
1). Societatea căilor ferate să se îugri-
jască pentru acoperirea sumei de 25 000 fl. 
2). Fondul pădurilor comunale Fă iee ac­
ţiuni fundamentale de 300 mii fl. 
3). Comunele să „anticipe" şi diferinţa de 
200 mii fl Dar fiindcă comunele nu dispun 
de parale suma de 500 mii fl ar fi a Bă 
acoperi prin un înprumut contras prin a-
mortisare pe 24 ani cu 7 percente. Proiec­
tul vorbeşte mai departe de .marile avan­
tage*, devenitele colosale ce ar avea co­
munele grăniţereşti prin esploatarea pădu­
rilor etc. Toate aceste lucruri bine înţeles 
sunt puse numai pe hârtie, căci in fapt nu 
au basă reală. 
Acest proiect desastros, din multe puncte 
de vedere, pentru noi grăniţeri e susţinut 
cu tărie în prima linie de agentul jidovesc 
deputatul mameluc Ciocan, care deşi e de­
putatul unui cerc aproape curat românesc 
nu să îngrijeşte de „interesele ţinutale' (vor­
ba lui Pletos) a poporului român ci merge 
mână 'n mână cu ceata geşeftariior jidani 
şi cu acei cari lucră pentru ruinarea ma­
terială a Românilor someşeni. Concesiunea 
pentru edificarea acestei linii ferate e dată 
din partea parlamentului ungar încă din 
anul trecut în mâna lui Ciocan. La acest 
loc cred potrivit a spune că de când Cio­
can e deputat toate lucrurile se înăspresc, 
ordinaţiuni peste ordinaţiuni ministeriale, 
cari jignesc adâne drepturile grăniţerilor, cu 
uu cuvânt Ciocan e un satrap, un Usurpa­
tor a ţinutului ce el îl représenta. Sö nu 
uite însă dl Ciocan, că mai are numai doi 
ani de deputăţie şi amară va fi rëfuiala lui 
cu alegătorii sei. Până atunci fă-ţi mendrele 
die Ciocan si o т апч , mân'o I 
Organele administrative au primit Îndru­
marea ca să facă tot posibilul, ca acest 
proiect să fie votat de représentante^ co­
munale. Zile întregi prim pretorul Năseu­
dului neaoşul Badó Kálmán, — prieten in­
tim a lui Ciocan — a cutreerat satele, ? 
rugat şi ameninţat representanţele comu­
nale ca să primească acest proiect, a ţinut 
şedinţe secrete cu notarii şi cu câţiva 
preoţi scăpătaţi; dar' înzadar vor fi toate 
sforţările şoviuis'e. Lovitura ce a dat gu­
vernul şi Ciocan gimnasiului din Năseud 
prin • denumirea domnului Gheţie de di-
rector-substitut a gimnasiului a trezit pe 
grăniţeri din somn şi astfel noua lovitură 
i a aflat pregătiţi. — Bărbaţii luminaţi ai 
grăniţerilor studiind proeetul şi aflându-1 
dâunos şi periculos intereselor ţinutului, 
tot ce e romanes a fost avisât despre noul 
per ico l »i tndpmnati la Înotă. 
^ In 19 1. c a fost pus la desbatere acest 
proiect şi în representanţa comunei Năseud 
şi care fiind compusă şi din geşeftari ji­
dani şi nemţi, lupta nu era tocmai uşoară. 
Proiectul a fost combătut cu mult succes 
din partea d-lor Dr. Pop, Dr. Moisü, Rusu 
etc., ear' resultatul a fost, că s'a amânat 
propunerea pentru. . . totdeauna. — A 
semenea a fost respins proiectul şi de co­
munele Salva şi Rebra-mare. A fost însă 
primit de comuna natală a urgisitului de­
putat Ciocan, unde notarul Pinka István, 
decorat ca şi Ciocan cu cruce pentru me­
rite, tractând pe representanţa cu beutură 
nu numai că au primit proiectul, dar' să 
şi roagă ca să le aducă .gezăş*. Ruşine 
să le fie! 
Resultatul din celelalte comune până a-
cuma nu se ştie, dar' sperăm că proiectul 
va fi respins de toate celelalte comune. 
Uu grăniţer. 
pune armele, lutru aceea însă Hatvani cu 
miliţia Iui făcu mai multe mişcări, pentru a în­
vinge pe Români, cari băgând asta de seamă, 
mai întâiu năvăliră în саза lui Dragoş, îl prin­
seră crezând că i-a trădat, şi apucându-
de pör îl traseră prin fereastră afară, unde 
'i dărăbuiră capul şi trupul cu securi.* 
Povestind apoi faptele mai departe ale 
lui Hatvani faţă cu Românii, călugărul nu 
pe acesta '1 scoase vinovat, ci mai curônd 
pe Kossuth, la a cărui poruncă se întâm­
plau toate; astfel dar el a fost blăstema-
tul şi urzitorul tuturor relelor, el, Kossuth, 
omul afurisit. 
Se înţelege, că „domnilor" nu le-a plăcut, 
cum a vorbit călugărul, ci mai bine i-a 
apucat furia şi nu s'au liniştit până bietul 
n'a fost alungat din loc şi trimis la mănă­
stirea din Szolnoh. Naţia însă de pe săla­
şele totuşi a auzit odată adevörul adevë­
rat despre Kossuth şi de sigur зе va gândi 
încă asupra celor auzite. 
Adevëruri despre Kossuth. 
Duminecă trecută, în 12 Martie nou, lo-
cuitorimea maghiară de pe\salaşurile (tanya) 
din jurul Seghedinului se strânsese la una 
din ele, unde e o bisericuţă, pentru a sër-
bători şi ea revoluţia lui Kossuth din 1848 
care se începu în anul acela la 15 Martie. 
S'a întâmplat însă, că tocmai cel-ce făcea 
slujba bisericească şi rosti predică, un că­
lugăr catolic cu nume Stupek, de neam 
Slovac, povestea poporului tocmai adevërul 
adevërat despre Kossuth şi ai Iui, câte blës-
tămăţii şi păcate au sevârşit, „pentru care 
— zise — să răspundă colo sus, înaintea ju­
decăţii lui D-zeu.* Călugărul a istorisit şi 
cât de neomenes, necinstit s'a purtat Kos­
suth cu naţionalităţile nemaghiare toate. In­
tre altele a zis şi următoarele: 
.Când în 1849, Kossuth trimise pe Dra­
goş la Ianeu, acesta s'a arătat gata a primi 
coudiţiunile de pace, trimise şi soli în lagă­
rul Iui Hatvani, ear' Românii începură a de-
DIN MUNŢII-APUSENI. 
19 Martie, 1899. 
Onorate die Redactori 
De când Moţii au fericirea de a se 
ţinea de vestitul comitat: „Turda-Arieş", 
de care cinstita stăpânire contra voinţei 
comunelor şi locuitorilor i-a Incopciat, 
pedeci tuturor instituţiunilor noastre cultu­
rale, dar' cu deosebire institutelor noastre 
de bani pus au, munca neobosită şi zelul 
bărbaţilor noştri cu durere de neam în­
vins'au Insă toate obstacolele şi din nimic, 
mult au făcut. încă în anul 1887 au îu-
fiinţat în Turda cea vestită, uu institut de 
Ыъі cu uu capital social de 80000 fl. 
„Arieşana 4 ' , care îuaintează cu paşi mari 
şi solizi cu toate că în Turda afară de 
acest institut de bani mai sunt încă 3 
bănci maghiare, progresează aşa încât 
astăzi şi-a putut ţinea adudarea generală In 
propriul edifiiciu, care valorează apro­
ximativ 7000 fl. are un fond de réserva de 
20.590 fl. v. a. şi un profit net de 8186 fi. 
V. a. cu toate spesele mari, ce le-a avut 
cu adaptarea localului. Progresul ce acest 
institut l'a făcut in timp relativ scurt dau 
de minciună calumniile debitate despre 
acest institut — durere — şi de unii 
dintre ai nostru şi din partea adversarilor 
noştri. 
Mulţumită se cuvine conducëtorilor acestui 
institut, cari nu au cruţat nimic pentru ca 
së aducă institutul la adeverată înflorire, 
mulţumită se cuvine cu deosebire dlui pre­
şedinte luliu Bardosy, caie deşi locueşte 
în Sibiiu, nu cruţă nici timp nici osteneală 
împreunată cu căletoriile de la Sibiiu la 
Turda şi de la Turda la Sibiiu, premiţend 
spesele, cari încă numai în parte i-së re-
bonifică. In 28 Februarie a. c. şi-a ţinut 
adunarea generală al doilea institut ro­
mânesc de bani: „Doina" din Câmpeni 
pentru a treia oară, din bilanţul arëtat së 
vede că acest institnt şi-a început acti­
vitatea cu un capital de 30000 fi v. a. şi 
vă astăzi are un fond de réserva de peste 
7000 fi. v. a. ceea ce dovedeşte că bărbaţi 
desinteresaţi bărbaţi harnici së află în 
fruntea acestui institut „Doina" din Câmpeni 
şi că nu mult timp va trece când un loc 
de frunte va ocupa între institutele noastre 
de bani. 
Atât „Arieşiaua" cât şi „Doina" au votat 
în proporţiunea venitului sume însemnate 
pentru scopuri culturale româneşti. 
Fiind ambe aceste instituţiuni de bani 
sigure, ceea ce garantează pe deplin va­
loarea bărbaţilor cinstiţi şi desinteresaţi, 
ce së aflt în fruntea lor, trebue sprigmite, 
şi cei c ; au bani së-i depună la aceste 
societăţi, cu atât mai vêrtos cu cât pe 
lângă că-i sunt banii siguri, mai primesc 
după capitalul seu lor 6%. Moţai. 
3 
Elevatorul, magasinele 
de cereale, sau grânarele. 
Mai de unăzi s'a putut ceti prin 
ziarele noastre despre deputăţia ţă­
răneasca din cercul Timiş-Cuvinulni, 
ce a aşternut ministrului un memo-
morand conţinând caşuri de o mise-
rabilitate monstruoasă de usură, ce o 
comit de mult timp printre poporul nos­
tru agenţii comercianţilor de bucate. 
Sub usură se înţelege în comun lua­
rea unei rebonificâri foarte mari 
pentru un împrumut dat şi din punct 
devedere economic uşura dace în urma 
coadiţiunilor nefavorabile puse în 
sarcina debitorului cu oareş-care si­
guranţă îa ruina lui. Când pericolul 
ce ameninţă cu nimicirea existenţei 
economice a ţeranului este atât de 
evident, se naşte de sine întrebarea 
prin ce mijloace s'ar putea sana şi 
delătura aceasta calamitate de pe ca­
pul poporului? 
Una din cele mai înseninate întru­
niri, ce este chemată să scoată pe 
ţeran din mâniîe usurarului şi care 
contribue în mod considerabil la ri­
dicarea agriculturei şi cu ea în le-
legătură la bunăstarea poporului este 
desigur elevatorul, magazinul de ce­
reale sau grânarul, care ori unde s'a 
Introdus a dat resultate foarte îmbu­
curătoare. 
Primul elevator se zice că s'ar fi în 
fiinţat în Buffalo (Statul New York; 
în anul 1842,*), de unde în scurt timp 
s'a rëspândit în urma avantagiului 
sëu enorm preste toate ţinuturile sta-
lelor unite ale Americei de Nord. Pe 
continentul nostru datează numai de 
vre-o câţi-va ani, între cari cel din 
Pesta de lângă cheiul Dunărei, ocupă 
un loc de frunte, avênd o însemnătate 
duplă, deoare-ce sub elevatorul de 
cereale së află şi un magasin de 
musturi şi vinuri. 
Las să urmeze o schiţă a opera­
ţiunilor mai principale ale elevato­
rului american luat ca basă la clădi­
rea tuturor aşezămintelor de acest 
fel; se înţelege, cea-ce se întâmplă 
In America în mare, la noi în Europa 
se întreprinde în mic, acomodat îm­
prejurărilor ; şi în privinţa aceasta 
noue ne pot servi de model grâna-
[*] Q. Schumacher : Der Gotreidehaiidel ín don 
Vereinigton-Staaten im „Jahrbücher für National-
Oekonomie-Statist ik\ X. Bd III. flg. 
rele din Bavaria despre care vom 
vorbi pe urmă. 
Se face deosebire între elevatorul 
dela ţeară şi cel dela oraş. întoc­
mirea lor e în principiu aceeaşi, nu­
mai cât cel dela ţeară e zidit de re­
gulă din lemn, ca rentabilitatea să 
fle mai sigură, pe când cel dela oraş 
e din peatră zidit şi ia după trebuinţă 
dimensiuni mai mari. Grânarele sunt 
aşezate lângă o staţiune de cale fe­
rata, legate cu reţeaua principală prin 
o linie vicinală, ce duce în parterul 
magasinului. 
Trecerea bucatelor dela producent 
!a consument se întemplă cam în 
modul următor : 
Toamna, după ce s'au copt buca­
tele, se seceră ; leagă, îmblătese, ciu-
rue şi ventură, toate operaţiunile 
acestea se fac afa.ru pe câmp cu a-
iaton.il maşinilor. Ţeranul încarcă ce-
realele grămada întrun car în formă de 
o Iadă întocmai anume spre acest scop 
şi pleacă spre elevatorul cel mai a-
propiat. Ajuns aici, se purcede la 
sortarea şi cântărirea cerealelor din 
partea funcţionarului acreditat. Cali­
tate л cerealelor sondate trebue să 
corespundă uneia dintre probele fi­
xate, de cari sunt în general mai 
multe admise: în America 14, în Europa 
8—10.(1) 
Mësurarea cantităţii se efectueşte 
în modul foarte practic, că dintâiu 
se cântăreşte carul cu cerealele, şi 
apoi carul gol, ear diferinţa ce résul­
ta la subtragerea constitue cantitatea 
cerealelor. 
Nainte de magazinare cerealele sa 
mai supun unei curăţiri ori dacă e 
de lipsă încă la o uscare. Pe urmă 
ele se toarnă grămadă în despărţe-
mentul sortei anumite, privindu-se ce­
reale de o sortă ca marfă înlocuibilă, 
întocmirea tehnică (2) pusă de un mo­
tor de benzin, electricitate, maşină d$» 
abur în mişcare este în general sim­
plă, rolul prim îl joacă elevatorul pro­
priu zis, după ai cărui nume s'a bo­
tezat şi se numeşte întregul aşeză-
mênt de acest fel. Când devine un 
transport de cereale nec sar, se cân­
tăreşte cantitatea din calitatea dorită 
şi se toarnă prin mici scocuri direct 
în vagon. Astfel fiind manipulaţia 
necomplicată, un elevator nu pretinde 
decât unul sau doi muncitori. Tëra­
nul primeşte o recepisa din partea 
(•) 0. Böhm, Kornhitusor. Stutgart, 1898. 
(2) Raum, Konstruktion und Betrieb eines e i e f a -
chcu amorikanichor öotroidehauses- 1896. 
funcţionarului, despre cantitatea ce­
realelor depositate în magazin. Stă 
la disposiţia ţeranului, dacă voeşte 
să vîndă imediat cerealele depuse cu 
preţul cursului pieţei celei mai apro­
piate, minus spesele de transport şi o 
mică proviziune sau dacă speculează 
după un preţ mai favorabil poate între­
buinţa elevatorul ca magasin, pe lângă 
solvirea unei taxe cât de minimale. In 
caiul al doilea, ţeranului îi este po­
sibil, presentându-se la o bancă cu 
recepisa a primi pe lombard o parte 
din valoarea cerealelor spre aco­
perirea pretensiunilor creditorilor sei. 
Trecerea de la un sistem de cultură 
de păment mai extensiv la unul mai 
in-onsiv, ar fi în prima linie o urmare 
a introducerii elevatorului, căci ori ce 
ţeran în interesul sëu propriu, îşi va 
da silinţa se promoveze producţiunea 
sa calitativă şi cantitativă la maximal 
pciibil. O folosire mai intensivă a 
patentului së ajunge, prin o es-
pUntare mai raţională şi priu ameli­
oraţi uni. (1) 
Este un lucru în deobşte cunoscut, 
că nimeni nu ţine mai cu cerbicie la 
оЫгеіигіІе moştenite de cât ţeranul, 
şi aceasta se poate observa şi la 
lucrarea pamêntului. El cultivă pă-
mèntul cum l'au cultivat raoşii-stră-
moşii sei, la o schimbare se opune, 
până când nu'l sîiesc împregiurările 
?i atunci de regulă-i deja prea târziu. 
Nn că i-ar lipsi ţeranului nostru unele 
dintre elementele producţiunii, ci îi 
lipseşte în cele mai multe ori 
fadond ei. Natura îi e dată, braţe 
de muncă încă sunt destule, credit 
agricol asemenea îi oferă băncileno-
assre —- căci numai pe aceste le 
aveam In vedere — poate prea mult, 
ii lipseşte însă cultura spiritului seu, 
sirgund factor al producţiunei. 
Poporul nostru de mai multe mili­
oane, un popor eminamente agricol, are 
după cât ştim numai doue reuniuni 
de agricultură. Acest fapt de sigur 
trist, dovedeşte îndeajuns starei în­
apoiată a ţeranului nostru şi arată 
necesitatea unei îmbunătăţiri, pe care 
elevatorul ar putea s'o aducă cu sine. 
Dacă lipseşte factorul producţiunii şi 
or-ce organisare, atunci să snu ne 
m re că ţeranul cade aşa uşor jertfa 
usurarului. Am zis, că elementele 
producţiunii sunt ţeranului în mare 
parte date, presupunem că i-ar lipsi 
munca, braţele sau putere de muncă, 
remediul este dat prin însoţiri pentru 
(Г' Brentano, Agrarpoli t ik. 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI' 
Baston aste! 
Anecdotă. 
Nu ştiu cine odinioară. îşi făcuse un pëcat 
Şi unui Ungur i-a fost dat 
Un baston,— de preţ de altfel, — 
Sus la capët c'un inel 
Şi-o măciucă aurită cu podoabe fel dc fel. 
Numai un cusur avea : 
Că băţul prea lung era ; -
Dar' lui Ianoş ce-'i раза ? 
S ?"plimba fudul şi ţanţoş şi la toţi îl lăuda : 
— „Báiton aste minunat, 
Tata mult cu el plimbat 
Şi mult rău părut la el, când murit şi 
mi a lăsat ! 
Baston este lucru rar, 
Cum nu are alt Maghiar 
De la Pesta 'n Coloşvar 1 
Baston aste lucra fin, 
Aste Matiaş Corvin 
Dăruit lui imporat 
Şîmporat lui tate-a da t ! 
Baston aste 
— „Ho! 'Ţi-ajuugă, 
ii zice un Român atuneer : — Ce atâta 
vorbă lungă? 
Ce tot baston şi ear baston, că doar 
nu-'i vre-un lucru mare ; 
Nici nu-i bun pentru plimbare. 
II tot ţii mereu îutr'una, şi-1 tot lauzi de 
un ceas, 
Tu nu vezi că baston aste îţi ajunge pân 
la nas ? 
Du-te de'l scurtează 'utâi 
Şi apoi laudă-1 cât vrei. 
* 
— „Aste m a r e ? " 
— „Tu nu vezi?" 
— „No, ce s p u i ? ' 
* 
Ungurul se mai suceşte, 
La baston din nou priveşte, 
Dar' la urmă se 'nvoeşte : 
. — „No, dreptate Român a re : 
Baston aste e prea mare!" 
Baston aste să mai tai, 
Se faci bun pentru plimbat 
Sus la cap se retezat ? . . . " 
Fuga deci la un têinplar, 
Bagă mâna 'n buzunar: 
- - „Domnul timplar chit se dai ? 
procurarea de unelte şi maşini. între­
buinţarea maşinelor aduce agriculturii 
îmbunătăţiri importante; am vëzut cum 
toate operaţiunile de a da cerealele 
gate de venzare, s'au făcut afară pe 
câmp, astfel : căratul anevoios acasă, 
şurile mari dau lucruri de prisos ; fo­
curile dese ce distrug toamna toată pro­
ducţiunea anuală, asemenea ar fi es-
cluse. Un grajd pentru vite, un scoc 
pentru acareturi ar fi de ajuns, ear' 
cheltuelile mari ce le recer construirea -
şurilor, le-ar putea ţeranul bine folosi 
la zidirea unei locuinţe mai corës-
punzëtoare. 
Valorisarea recepisei despre buca­
tele depositate în grânar, se face sau 
parţial sau total. Total, când ţeranul 
vinde recepisa cu preţul notat pe 
piaţa cea mai apropiată sau la bursa 
societăţii elevatorului sau agentului 
acestuia, ce întreţine în satul re­
spectiv şi o prăvelie (boltă) mică. 
Preţurile se telegrafează agentului, 
se publică şi în ziare, aşa că ar de­
veni în mesura mai mare simţită 
lipsa cetirei de ziare, cel puţin de 
cătră fruntaşii comunelor. Parţial 
când ţeranul primeşte pe basa rece­
pisei de la o bancă 72> 2U ba ш 
Bavaria chiar 80o/° din valoarea 
cerealelor, spre aşi putea achita pe 
creditorii datoriilor făcute cu semë-
nătura, cu cumpëratul sau închiriatul 
de unelte, maşini ş. a. Creditul dă 
ţeranului posibilitatea de a aştepta o 
conjunctură mai favorabilă, căci după 
seceriş scade de regulă preţul buca­
telor, dar' şpeculaţiunea aceasta, ea 
ori care este împreunată cu risic. 
Uşurinţa ce o oferă elevatorul ţera­
nului, de a-şi réalisa valoarea cere­
alelor sale, nu së poate ajunge aşa 
de uşor într'alt mod, decât cu spese 
mai mari. încercarea de a vinde încun-
jurând elevatorul este împreunată cu 
o mulţime de pedeci şi nu së ren­
tează, deoare-ce elevatorul primeşte 
pentru transporturile sale, de la 
căile ferate o refacţie, ceea ce 
singuraticilor numai la cantităţi mari 
se concede. 
Spesele aproximative de construc-
ţiune ni-le dă elevatorul din Trostberg 
(Bavaria,). Aici s'au asociat în anul 
1895 trei casse de credit şi din fon­
durile lor de réserva au zidit un 
grânar de 216 grm. (18,11 m.) de 
m.îre, ce a costat 2600 m. (ca 3360 
fl.) Procurarea şi instalarea maşine-
riilor şi a motorului s'a urcat la 
6-00 Mk (5520 fl), ear' arangiamen-
t il şi alte spese mărunte la 1800 mk 
Tâmplarul cam rîse 'n sine, 
Dar' privind la Ungur bine 
Vëzu că-'i deştept bărbat, 
Şi bastonul i-a tăiat 
Precum Ianoş i-a fost spus : 
Delà capëtul de sus. 
l a luat frumos măciuca, i-a luat şi vre-o 
doi lei 
Şi în schimb de baston aste, Ianoş pleacă 
c'un crîmpei. 
Pleacă însă mulţumit 
Că bastonu-i potrivit. 
La Românul cu pricina într'o iugă 'ntrns 
se duse 
S ă i arete — acum bastonul şlisprava ce 
făcuse. 
— „Вше Ianoş, ce-ai făcut? 
Ce, aşa te-ai priceput? 
Cine dracu mi te-ai pus 
Ca să tai băţul de sus? 
In loc să-1 scurtezi de jos, 
l a i luat ce-i mai frumos!" 
— „Işten! Işten! Român prost 
Nu ştii baston cum a fost? 
Jos, tot una cu picioare ; 
Sus, la mână, fost pre m a r e / ! " — 
(Fl. Alb.) 
P. Liciu 
Credinţe Populare 
Dacă se întâmplă să visezi ceva rëu să 
eşi afară şi să închini visul, iar pe urmă 
poţi să-1 spui, căci nu se va întâmpla ni­
mic 
Când te mânâncă eălcâile ai së joci. 
Copii care merg la şcoală dacă se întâl­
neşte cu un popă, rupe ceva după ei şi a-
svârlă spre popă, zicând că alt-fel le merge 
rëu. 
La strat de Rusali să pui pelin în brău 
pentru-ca să nu te ia din Rusali şi ca să 
nu te doară capul. 
Când ţii epuri de casă, este rëu de moarte. 
Când primăvara sau vara cade pentru 
prima oară peatră sau mâzărică să te duci 
să iei câte-va boabe şi să'l înghiţi, căci nu 
vei mai zăcea de friguri. 
Când auzi pentru prima oară primăvara 
tunetul să te repezi să, ei o piatră şi să te 
loveşti cu ea în cap zicând urmëioarele : 
tot anul să fle tare ca piatra. 
Când vezi pentru prima oară berze sau 
cocori să le numeri şi câte vor fl, ateţi 
ani mai trăeşti. 
Când vezi o singură barză este rëu de 
moarte. 
4 
(1080 û.), în total deci suma de 
16000 Mk sau 9600 fl. Comunicatul 
despre mersul întreprinderii la sfîr-
şitul anului întâiu sună (1) Asocia 
ţiunea şi'a început activitatea într'un 
an de tot nefavorabil. Grâul a fost 
de tot slab, au ajuns la vînzare 
2248 maji de säcarä şi 479 măji 
grâu întrebuinţat ca nutreţ, aşadară 
suma rotundă de 2500 măji. Tocmai 
anul acesta nefavorabil însă a dove­
dit, că sub împregiurări normale un 
magazin de cereale se poate bine 
susţinea. Până la sfîrşitul anului s'au 
putut acoperi toate cheltuelile avute 
cu asigurare, interesele capitalului 
iniţial etc. şi cu toate acestea bi­
lanţul afacerii s'a încheiat cu un 
profit de 163,24 Mărci. Beneficiul 
procurat ţeranilor cari au luat parte 
îl socoteşte darea de seamă cu 1 Mk 
per maja. Mai departe a dovedit a-
ceasta întreprindere, că un grânar 
cu un reviriment anual de 2500 măji 
de cereale se rentează deja. 
Avantajele ce le presintă deci e-
levatorul se potenţează, dând pe 
lângă o agricultură mai intensivă ş'o 
industrie de morărit, prilej la un co-
merciu mai viu. Ba aceste doué ra­
mure principale ale economiei na­
ţionale deodată, poate să pătrundă 
(1) Veri»ndskuná«*be 1895 nr. 10, 11, 1896 nr. 
6 1897 nr. 8. „Die Landwirtschaft i» Bayern" 
Deukshrtft 1890 p. 76. 
cu succes şi prin văile noastre mă­
noase o cultură mai înaltă. 
Desavantagele împreunate cu ele­
vatorul sunt aşa de minimale, în­
deosebi dacă presupunem o condu­
cere solidă, încât e de dorit ca să 
vedem cât mai curînd înflorind prin 
centrele noastre agricole aceste bine­
făcătoare instituţiuni. In prima linie 
sunt chemate băncile noastre să ia 
iniţiativa la înfiinţarea de grânare 
atât de necesar simţite, mai ales în 
Bănat, până mai e timp şi avênd în 
vedere posiţia creată ţăranului nos­
tru de împregiurările vitrege în care 
trăeşte, să pare a fi timpul suprem. 
An. Ca. 
DIN BIHOR. 
M M , 9 /21 Pebr. 1899. 
Locuitorii Bieliului nainte de a. 1894. au 
avut islaz în prisosinţă. Prasau vite pentru 
lucrarea pămentului şi pentru vânzare, din 
al căror preţ îşi aduceau toate lipsele 
căsii de preste an. 
In acel an, urbariaşii de aici, au vêndut 
pădurea de pe teritoriul comunal. 2 6 0 holde 
unde delà comasarea pămentului până atunci 
au păscut vitele noastre a tuturora preste 
vara întreagă. 
După tăierea şi transportarea lemnelor 
de pe acel teritor, — în înţelesul legii — 
eram constrlnşi prin poruncă a-'l planta cu 
arbori preste tot deodată, prin ce eram 
eschişi de acolo cu vitele 4 0 — 5 0 ani. 
Astfel comitetul nostru comunal, prevë-
üéud că oamenii român fără islaz preste 
vară, a esmis o comisiune — al căreia 
membru am fost şi eu — la înaltul minis­
tru cu rugarea de a ne absolvă de sub de-
obîigămentul plantării arborilor pentru ca 
să putem folosi acel loc de islaz şi mai de­
parte. 
Ajungând în Budapesta, am bătut la u-
şile unor bărbaţi laici Romani, cu vază şi 
şi de influinţă mare la ministeriu, cu ruga­
rea de a ne esopera audenţia şi a ne pro­
tège după posibilitate. Ni-au deschis uşile 
dar' durere ! cererea noastră au respins. 
Spre norocirea noastră şi a conlocuitori­
lor noştri, tot atunci am convenit eu sin­
gur pe stradă cu M. Sa D. Iosif Goldiş 
vicariu epiec. al nostru. I-am comunicat 
afacerea în carea am fost esmis, şi pove-
stindu-i şi lntemplările de mai nainte cu 
baterea uşilor, M. Sa ca archi mândrit la 
simpla rugare a mea a primit cu plăcere 
sarcina de a face cele posibile la locul 
competinte pentru obţinerea resultatului 
cererei locuitorilor Beliului, resignând la 
ori-şi-ce remuneraţiune. 
După reîntoarcerea deputaţiunii acasă, la 
vr'o 2—3 luni, ne şi întâmpină decisul Înal­
tului ministeriu adresat şi Măriei Sale Dlui vi­
cariu episc. favoritoriu pentru toţi conlocui­
torii mei avuţi şi sëraci asemenea. 
Acuma cu ajutorul lui Dumnezeu, avem 
islaz pentru vitele noastre în abundanţă. 
Eată o binefacere a M. Sale pentru ora­
şul acesta, ce om de ani, nu e în stare a 
o preţui. Va rëmânea în memorie din ge-
neraţiune — pentru carea mulţămindu-i 
călduros, rog pre D-zeu cu smerenie, sä-' 
resplătească cu darurile sale cele bogate 
şi să-'i ajute, ca şi de aci înainte se poată 
fl în stare de a sëvêrsi multe şi nenume-
rate fapte bune. Paul GavrilMe 
înv. gr .-or, asesor consistorial, membru »1 
comitetului orăşenesc. 
Din Bănat 
Bozoviáu, luna Martie, 1899. 
La votul de neîncredere ce s'a publicat 
în .Tribuna Poporului* acoperit de câte-va 
sute de subscrieri, la adresa dlui locotenent 
în pensiune Ilie Curescu, actual preşedinte al 
comunităţii de avere din Cransebeş , dom-
nia-sa a rëspuns tot in această preţuită 
foae, cu gândul, cred, ca să reducă valoa­
rea acestui vot. 
O încercare în această direcţiune Inse 
este zadarnică, penlru-că adevërul'jnu se poate 
reduce la neadevër. 
Domnul Curescu, ca in tot deuna, şi a 
luat refugiul : a.) la autorităţi politice ; b.) 
la personalităţi şi c.) la apucături. 
Domnia-sa, Iu faţa votului de neîncre­
dere al graniţerilor, pune resoluţia comisa­
rului guvernial, prin care se respinge pro­
testul acestora, şi revocarea acestui vot de 
neîucredere din partea unora cari ' l-au sub­
scris. 
Iu formă ai dreptate, dlelocotenent Curescu. 
Comisarul} guvernului maghiar regesc ne-a 
respins protestul ce i-'l-am înaintat con­
tra alegerii D-Tale de preşedinte din anul 
trecut. 
Nu bagi D Ta însë sama, că ascunderea 
D-Tale după spatele acestui comisar, este 
cu un motiv mai mult, ca noi să n'avem 
încredere In D-ta'? 
CASA DE SĂNĂTATE DIN SIBIIU. 
Pe un curup frumos, aproape de Sibiiu, e casa de senătate, unde mulţi nefericiţi (şi Români) şi-au recâştigat senătatea şi miatea e t o i i t a . 
Mulţi însă aici şi-au sfîrşit zilele celei mai triste vieţi la care mintea nu mai luminează. 
Când noaptea mergând la drum, vei auzi 
mai multe cântece frumoase cum nu ai 
mai auzit, să pui batista la ochi şi să nu 
vorbeşti nimic căci dacă vei vorbi rămâi 
mut, iar dacă te vei uita, rămâii întocmai 
cum te vei uita, căci acele cântece sunt. 
elele. 
In ziua de Si. Andrei să nu eşi din casă 
după 1 2 noaptea căci te întâlneşti la rës-
pântii cu strigoii. 
In noaptea de paşte se deschide cerul 
şi dacă vei putea fi tocmai în acel moment 
afară, vei avea foartd m*re noroc. 
Când ai un ac şi ţi-1 dă în mână faci 
ceartă, iar dacă vrei să nu iaci ceartă tre-
bue să ţi-1 înfigă în ceva, iar tu să-1 ei. 
Când umbli prin casă cu un pantalon tras 
şi cu unul netras îţi va muri cine-va. 
Când vezi primă-vara miel sau fluture 
şi va fl negru te va mânca toată vara pu­
ricii. 
C A F E A . 
(Legendi.) 
Vor fl mulţi, cari au ş t ia : de ce are 
capra barbă şi nu are coadă şi per pe ge­
nunchi ? 
L îpulni îi venise dor de carne de capră ; 
dar' de unde! căci pe acele vremi capra 
nu umbla pe jos, ci pe sus : trăia pe ar­
bori, sburênd din unul într'altul, dându-'şi 
avênt cu coada — căci pe atunci avea 
coada lungă şi stufoasă. 
Lupul vëzênd că nu i nădejde să-'şi stîm-
pere dorul si pofta, a început a cârti con­
tra lui Dumnezeu : pentru-ce Га făcut, cum 
l'a f ă cu t . . . şi nu-i dă putinţă Bă mance— 
barem o capră? fie cât de betrână, dintre 
ale avutului şi zgârcitului. 
Dumnezeu a strigat lupului, să nu mai 
cârtească, căci îi va face rend bun ; deci 
a dat poruncă lui Sân-Petru, ca Bă lovească 
o capră peste genunchi, să amorţească pu­
ţin, să cază mai In jos . . . Sân-Petru se 
lu i prin pădure, cercând s i afle o capri 
betrână a cutărui avut — sgârcit ; dar' f i-
eênd prea multă alegere, Dumnezeu îi 
s t r ig i : să nu peardi vremea, căci mai sunt 
şi alte lucruri. De glasul puternic al lui 
Dumnezeu, Sân-Petru se spărie şi In spaima 
sa, grăbindu-se, nici nu băga de seamă, 
când cu fluera Iovi peste genunchi — chiar 
o capră tineră dintre ale lui, carea, amor-
ţindu-i tare picioarele, căzu jos şi se duse 
şchiopătând, până cizu în gura lupului fli-
mând şi ars de dor şi poftă. 
Când Sân-Petru a lovit capra, a lovit-o 
cu aşa putere, în cât i-s'a erepat fluera, 
ear' caprei 'i-s'a dus përul de pe genunchi. 
Lovind puternic, fluera a trecut pe sub 
pântecele caprei şi ajungéndu-i sub coadă, 
aceea i-se rupse, trecôndu-i pe deasupra şi 
căzindu-i înainte, capra căzu cu falca în 
coadă şi acolea i-se împlântă. Lui Dumne­
zeu căzindu-i şod de lucrul acela, a strigat 
rizind : Aşa să fie ! Şi de atunci capra a 
rëmas şută de coadă, cu barbă şi fără për 
pe genunchi — trăind pe jos. 
G. Bodnariu. 
PE MAL. 
P'ale mirei ape line, 
Tu frumoasă pescăriţi, 
De-aşi fl şi eu, lângi tine, 
N'aşi simţi nici o dorinţă. 
La pept capul ţi-l'aşi pune, 
Ţi-aşi cânta cântul de mare, 
Şi s'ar duce veste 'n lume, 
Tet mai tare şi mai tare. 
Ckiar şi marea 'nfuriată, 
Ar fl blândă, tot mai l ini . 
Ea r i fiinţa mi desperată, 
De iubire va fi plină 
Şi în fericirea noastră, 
Ori-şi-cine de ţi-ar spune 
Că e trecătoare, moarti 
Să nu crezi în a l t i lume. 
/. C. E. 
ANECDOTE, 
De la mare. 
O Domnişoară (povestind) : — şase mâni 
se întinsără atunci spre mine, să mă scoatl 
din apă . . . 
Un Domn : — şi pe care ai apucat-o ? 
Domnişoara: — negreşit, pe aceea cari 
a'avea în degat inel de l o g o d n i . . . . 
* 
BărTiatul : — Dragi , coase-mi, te roj, 
nasturele ăsta la v e s t i . . . 
Tinëra nevastă : — (citind). Dar cum A 
fac ? In toată biblioteca mea n'am nici o 
carte despre cusutul nasturilor. 
Csuia şi efeet. 
— Dacă nu mai e nici o sp^ra i ţ i de vii-
decare, pentru ce vrei să operezi bolnavul, 
d-le doctor ? 
— Pentru 100 le i . . . 
б 
Dar, rogu-te, când vr'un comisar gu-
vernial a respectat postulatele Îndreptăţite 
ale contrarilor, uneltelor streine şi dujmane 
nouö? 
Au vestitul Ciocan, mode'ul D Tale, pre 
cum ie pare, care a trlntit la pâment p e ' 
fraţii de arme ai părinţilor noştri, de prin 
părţile Nâsăudului, fost a el desavuat vr'o 
dată de comisarii guvernelor reg. maghiare ? 
Şi eu to ' t e acestea,'pune-ţi D-Ta mâna 
la inimă şi spune : dau înainte interesele 
acelor fii de grăniţeri şi bine-cuvônta-vor, 
fie Românii de bine de ori-unde, nu­
mele lui Ciocan? 
Ce, crozi D-Ta, că dacă te provoci la 
resoluţiuni date de rëu-voitcri de ai noştri 
fi de ai intereselor noastre, apoi ne astupi 
gura şi ne faci să ne dăm legaţi ? 
Greşeşti ! 
Noi ne aupunem forţei împrejurărilor, 
dar nu recunoaştem si nu admitem că acest 
fel de resoluţii sunt drepte nici chiar dacă ar 
fi legale 1 
Zici că alegerea D-Tale de preşedinte 
sub propria-ţi conducere s'a petrecut aşa 
Sn virtutea usului. O fi, numai să şiii că, 
sub Doda alegëtorii nu erau notari cercuili 
şi comunali, nici primari şi viceprimari să-
teşi, nici dascăli delà scoale comunale, cunos 
cuţi şi recunoscuţi cu toţii de unelte ale strei­
nilor dujmani noué. 
De altmintrelea un act-douë nu constitue 
us. după a mea părere. 
Sub Doda s'a admis pentru-că cu toţii 
aveam deplină încredere In conducerea lui 
chiar şi la alegerea lui de preşedinte, fiind­
că el, uşoară să-i fie ţertna, — era Român 
verde, era binevoitor al Românilor şi mai 
pe sus de toate era mare bine-făcător al 
nostru al grăniţerilor, dar la alegerea D-Tale 
s'au dat semne vedite de neîncredere şi cu 
toate acestea n'ai pregetat a-ţi conduce 
propia alegere. 
Dar de ce n'ai lucrat şi Dta ca 
Doda, ca să se aleagă in reprezentanţa co­
munităţii de avere numai bărbaţi cari In­
tru adevër au în vedere binele nostru, şi 
nu do străinii? 
Ştim şi no; că do ce, dar să ştii şi Dta. 
eă tocmai pentru-că ştim, n'avem încre­
dere tn dta, şi în zădur te sforţezi să 
prezsutezi lucrul ca şi când te-ai bucura 
de această încredere. N'ai avut-o 1* 1890. 
%m Ai aici astăzi, dacă m«rgi pe «'alea apu 
eată, n'e vei avea rJei-oda^S. 
Zici, die locotenent Curescu, <:* o parte din 
subscrietorii votului de neîncredere, şi-au 
revoeat subscrierea. Ştim şi noi despre 
acest lucru. Dar mai ştim, ce de altfel tre­
bue «a ştii şi dta, că această revocare n'a 
fest de eanăvee ci stoarsă сн de-a sila de 
Ia eameni aternători de dta. 
S*-ţi servesc cu un caz din cele multe. 
Coire»nu! Z ini* din Şepotu reeaiu într'o 
Vineri, adeci Intr'e zi ia care este slobod 
Ri e e aducă lemne de fee, ascunzêndu-se 
latr'o moară delà marginea Şopotului ve-
ckiu, a aşteptat pe Nieolae Ciortus din 
oftrboveţ,pe care v6z6ndu-l, 1-a agrăit ast-fel: 
,Te-am provocat de doue săptămâni să ţi 
revoci subscrierea contra d-lui Cureacu şi 
nu ai voit a'o faci. Acum te bag cu bu-
tearca ai t» de foc în gloabă ca şi cum ar 
i un lemn de clădit ' , 
Apoi hotărît tot cu scopulfca aă Îndemne 
pe cei cari au iscălit votul de neîncredere 
la revocarea Iui, ai strămutat pe codrenii 
Iovescu şi Jurchescu din foresteria Orşo 
vei Iu a Bozoviciului. 
Cu un cuvent, toate mijloacele iertate 
şi mai ales neiertate s'au folosit de puţin 
scrupuloşii dar mult atornătorii de dta oa­
meni, pentru a stoarce revocarea din în­
trebare. 
Să ştii însă, că astfeliu de procedură 
eate cu un motiv mai mult la neîn­
crederea noastră contra dtale. 
Doar de apucături, de terorizări, de in­
timidări şi de violentări de conştiinţă, du­
rere, ştim demult acum că eşti meşter, dar 
tocmai pentru aceea nu te voim In frun­
tea noastră şi nu avem încredere în dta. 
Zici mai departe, că eu om ajuns ban-
crot, am pus la cale votul de neîncredere 
contra dtale. 
Ar fl trist de tot pentru dta dacă un fa­
lit material şi moral ar fi In stare să-ţi es-
prime neîncredere cu câte-va sute de Inşi! 
E adevërat că eu sunt sérac şi nici nu 
fac secret. Sunt ser ac, dar sunt de omenie, 
die Curescu, lucru care, durere, astăzi des­
pre mulţi bogaţi nu se poate zice. 
Vorba e Insă, când se păşeşte în publi­
citate, nu este şi nu poate fi că : sërac, ori 
bogat este cineva, ci că spune adevërul 
ori nu. Şi că noi, cei cu votul de neîncre­
dere, am spus adevërul, o dovedeşte împre­
jurarea, că d t a nu că n'ai putut, dar' nici 
nu te-ai încumetat să combaţi şi să resfrîngi 
în merit învinuirile ridicate In contra-ţi. 
De altmintrelea, îţi mulţumesc de cinstea 
ce, fără de voe, mi ai fâcut-o când, susţi­
ne id că sunt bancrot, totuşi ai admis că, 
la al meu Îndemn au subscris vr'o 441 de 
oameni votul de neîncredere. 
Dacă n'aşi fi om de omenie, atunci de 
sigur nimenea n'ar fi ascultat glaBul meu 
daeă este adevërat ceea-ce afirmi 1 Dar' 
d-ta, fără a face personalităţi, n'ai putut să 
fi aici odată de câte ori ai păşit tn publi­
citate şi se vede că cu atât mai puţin de 
astă dată. Probă despre aceasta şi urmëto 
ru! cas : 
La 7—8 Februarie a. c. liçitându-se In 
Bozovieiu poenile comunităţii de avere, de 
bună samă din însërcinarea d tale, s'au a 
dus asistenţi (Beisitzer) din p rţi îndepăr­
tare, cu ehelîucli măritoare în socoata co 
niumtăţii de avere, deşi 19 ani de-a rêndul 
eu fungat ca atari tot bozovieeni. 
De ce ace*te cheltuieli fără trebuinţă şi 
•pre paguba comunităţii de avere? 
Pentru că din Intêmplare ca asistent in 
cei 19 ani am fost şi eu, cu care am avut 
cursgiul «9 ţi spun tn fată unele adevëruri, 
cari se vede c i te-au durut. Dar' bine, 
sunt eu de vină, d ică dai pricină la astfel 
de adevëruri ? 1 
Zici, că am fost poftit, ca să merg la 
„Tiaoviţa", ea së vëd paguba ce susţinusem 
tn toamnă că s'a făcut şi eu nu rn'am dus. 
îmi pare rëu, că şi tn această afacere 
schimonoseşti adevërul. Eu am fost zis, 
să se exmită anchetă de-adreptul din 
şedinţ i adunării generale aşa eram de sigur 
că la Tiäovita s'a făcut pagubă. D-ta însă 
ai fost contra Insu ţi vei fi ştiind de ce! 
ln 30 Septemvrie 1898, seara la 6 oare, 
am primit de la postă tncunoşţiinţare că, 
ln 2 Octomvrie se face anchetare In Tiso-
viţa şi dacă voesc pot së merg şi eu la 
faţa locului. 
Sfaturi bune. 
Mânia nu grăbi să o verşi asupra cui-va, 
ca s i nu te căieşti ; că, după cum se zice, 
căinţa din u rmi cu paguba ta se curmă. 
G H I C I T U R I . 
Ce n'a fost de când e lumea şi nici va 
i şi caid ar trebui, s'ar găsi? 
Poeţii poporale. 
(Din Bmcec.) 
Câad troc mândră pângăt ine , 
Plânge inima tn mine, 
Cum m'aşi săruta cu tine. 
Când trec mândră pângă vei, 
Plâagu-mi ochii amêndoi, 
Cum a-şi întră pela voi, 
Să-ţi sărut buzele mei. 
Vine, bade, prin grădiHă, 
Ca să më'ntâmese cu tiae. 
Păseruică albă'n pene 
Spune-i mândri că n'am vreme, 
C a m o căţia de muere 
De toată lumea më teme, 
Şi de lună şi de stele, 
Şi de vecinele mele. 
Culese de Dimitrie Albu. 
(Din Bihor.) 
Cântă cucul de-al meu dor, 
Câ-s fecior şi nu më 'n sori 
Cântă cucul de-a mea jale, 
Că-s fecior şi n'am muiere! 
Dusu-s'a cucul pe ţeară, 
Ş'o lăsat puii së peară; 
De-o veni cucu cu vreme, 
O găsi puiu cu pene. 
De-o veni cucu curênd, 
O găsi puii sburênd. 
Aseară pe vremea cinii, 
Më smuţa mândra cu cânii ; 
Më smuţa, nu më smuţa; 
Că ştia că merg la ea ! 
Ochii mei şi-a mândruţii 
Numai nu së pot vorbi. 
Ochii mei şi-a mândrii mele, 
Numai nu-şi pot da inele, 
Dorul meu şi-al máaárii mele 
D-ta vei fi ştiind, că din Bozovici până 
la Tlsoviţa, îţi irebue cel puţin o zi, chiar 
dacă ai caii şi căruţa ta proprie. Ei bine 
cum puteam eu dară së ajung la faţa 
loealui Ia terminul fixat de prim-forestier 
Al xandru Diaconovich? 
Apoi era şi Duminecă, ziua In care aşi fi 
avut se căletoresc, ear' în astfel de zile, 
dacă n'ai caii tei proprii, nu în totdeauna 
poţi se cipeţi alţii, cari să te ducă. Dar' 
chiar së-i fi capotat, totuşi nu mergeam, 
una pentru că nu eram sigur că pot ajunge 
la timp, alta pentru că pe la noi dl Curescu, 
mulţumită Domnului, së mai ţin încă şi 
acuma Duminecile şi serbătorile şi au ca pe 
la Dvoasteă pe la comunitatea de avere ! 
Dar' că eu am avut hotărîrea firmă së 
mfrg la Tlsoviţa, dovadă este următoarea 
tekgramă dată de mine fără amânare după 
primirea tncunoştiinţării : 
„Alexandru Diaconovich, prim forestier. 
Caransebeş. 
. B'iiud terminul prea scurt a më putea 
présenta la Tisoviţa, apoi fiind şi Du-
m'^eeă, care zi este pe lecă pentru afaceri 
oficioase, rog terminul a'l muta pe altă 
da>ă şt a më încunoştinţa la timp cuvenit, 
ţe-.'tru că voesc personalminte së participez 
la faţa locului.* 
La această telegramă, ţinută cred, în 
termini nu numai lămuriţi dar' şi cuviincioşi, 
n'am fost învrednicit de nici un гёарипз. 
Nu ştiu cu ştirea ori fără ştirea D-tale, 
des; ; aceasta nu impoartă. Vorba e, că s'a 
anchetat lucru fără mine deşi ln 2 rân­
duri : odată cu graiu viu şi altădată pe 
caia telegrafică, mi am exprimat dorinţa së 
pa'ticip la ea, şi încă pe spesele mele. 
Ori crezi D-ta că, prin dejucarea do­
rinţelor juste ale acelora, cari vor să pro-
пнѵеае interesele comunităţii noastre de 
avere, câştigi încrederea ce nu o a i ? ! 
Më opresc. Personalităţi n'am obiceiul 
së fac. Ear' în meri t ' D-ta n'ai rësfrênt 
nh'iic din multele învinuiri ce ţi-s'au făcut 
aţi.; ln publicitate cât şi Ie votul de neîn­
crederea acoperit cu 441 de iscălituri. 
Më subscriu, deşi ştiu că, la D-ta nu 
ho'areşte că „ce u , fără că „cine" scrie ceva. 
O fac însă şi pentru ca să vezi că eu 
unul nu më ascund pe faţa bublicităţii nici 
nu më tem de D-ta. Petru Pişlea. 
Casina rom., bal, „Asociaţiunea". 
Bocşa-românâ, Martie 1899. 
Comuna noastră Bocşa-română cu o po-
poraţiune de peste trei mii suflete cu drept 
să numera între cele mai de fruate co­
mune române rurale în toată privinţa. In­
teligenţa şi starea materială a poporului 
nostru din această comună traiul, portul 
şi locuinţele lui arată chiar străinilor, că 
acest popor, această comună este mai îna­
intată decât multe sate nemţeşti, cari de 
regulă stau pe un nivou mai Înfloritor de­
cât cele româneşti. 
Şcoala cu harnicii ei tnveţători de pie 
memorie Dionisie Petri şi Ioan Tina, au 
tras brazdă mănoasă în agrul culturei ro­
mâne, încă înainte de 30 de ani In co­
muna noastră a existat cor vocal, căre sub 
conducerea vrednicului Inveţător Ioan Tina, 
cănii poporul recunoscător i-a ridicat la 
mormênt un frumos monument, a arangiat 
diferite producţiuni totdeauna cu bucces 
strălucit, prin сэ s'a pu? Ьлча r i d e t r e i 
şaoalei a do'i* şi s'a plantât idîa de a în­
fiinţa o casină română. 
Acaastă stare înfloritoare a comunei noa­
stre îşi ara isvorul ta biserica şi şcoală sa. 
Bëtrânii noştri preoţi, cari de un şir lung 
de ani păstoresc poporul nostru prin esem-
plele lor, prin poveţele lor simple dar' fo­
lositoare ln ale Înaintării şi stării materiale, 
au dat numai bun esemplu poporului ne-
Btru. 
Dar' această frumoasă idee a fericitului 
inveţător a trebuit să română mult timp 
numai idee, căci un duh necurat şi intri­
gant a început a semăna vrajbă Ia popor, 
care era să producă fructe foarte amare 
dacă nu se aplica medicina potrivită, care 
se vede, că are leac. 
Asttel abia acum cărturarii din comună 
la iniţiativa harnicului jude comunal Pe­
tru Verdău s'au pus din nou pe lucru, au 
pregătit statutele, cari apoi prin sprijinul 
protopretorului cercual luliu Cnoty au ob­
ţinut aprobarea mai înaltă şi aşa acum 
casina română este fapt împlinit avênd 85 
bembrii interiori şi 2 esterai, aproape toţi 
plugari. 
In favorul acestei casine s'au dat dife­
rite producţiuni şi petreceri din ale căror 
venit s'a format un fond de 300 fl., ear 
anul acesta s'a dat îndatinatul bai din Fe­
bruarie cu un venit curat de 100 fl, E de 
remarcat că petrecerile din Bocşa-română 
tn tot anul sunt cercetate de inteliginţa 
străină şi română din loc şi giur, cari 
totdeauna Îşi petrec bine în mijlocul popo­
rului nostru. 
Coroana la aceste lucruri frumoase a 
formate adunarea poporală ţinută Dumi­
neca trecută in favorul „Astrei" sub con­
ducerea exmisului despărţementului Bocşa, 
zelosul Inveţător din Bocşa-montană Ioan 
Marcu, care ca un adevërat apostol ţine 
adunări de popor din comună In comună 
spre a câştiga membrii la această operă 
culturală naţ'onalâ. Atare adunare a ţinut 
şi in Bocşa româna iu Dumineca trecută, 
cu un succes peste aşteptare înscriindu se 
un membru ordinar cu taxa anuală de 
10 fl. ; 13 membri ordinari cu taxa de 
5 fl. ; 6 membri ajutători cu taxa de 2 fl. 
şi 26 membri ajutători cu taxa de 1 fl. 
Nu pot încheia acest raport ca së nu 
exprim dorinţa de a vedea pe factorti co­
munei norstre totdeauna întruniţi la lucruri 
bune şi folositoare ca acum. 
Un membru al casinti. 
D i n B i e t r i ţ a . 
Cum se îmbogăţesc Jidanii! 
Jidanul Rosenfeld David din comuna 
Sieul-mare comitatul Bistriţa-Năseud, voind 
şi dêmul să devină bogat cât mai în 
grabă şi fără trudă, încă înainte de aceasta 
cu 10—15 ani a început a ş i вётбпа 
Iuţernă, trifoiu şi alte soiuri de nutreţ şi 
după ce le adună la un loc, preţuindu-le 
prin agenţi corupţi la preţuri de 3 ori cât 
ajunge, le asigura şi In urmă pe tapelă 
E ca focul de surcele, 
De-asupra së potoleşte 
De desupt së boboteşte. 
Mëi bădiţă, bădişorl 
Nu më blăstema së mor, 
Că m'oi pune ş'oi muri, 
Şi tu tare te-i căi. 
Frunză verde de frăguţă 
Am o mândră, n'am o sută. 
Bate-o drace reu më ascultă 
Că şi-aseară o am rugat, 
Ca së-'mi dee un sërutat, 
Nici de acela nu mi-o dat. 
Culege de : Adrian Puticiu, 
ped. o*rs ultim. 
De la noi pàn' la Popeşti, 
Răsărita flori domneşti, 
Dar' cine le-o răsăr i t? 
Bădiţa, când o venit. 
Dar' cine le-o sămenat? 
Bădiţa când o 'nturnat. 
Frunză verde de orez, 
De s'ar face dealul şes, 
Şi calea bună de mers; 
Cu badea să më întâlnesc, 
Doue vorbe să-i şoptesc. 
Doue vorbe bune tare ; 
Să le ţină până moare. 
Culese de : Romul Luţoi. 
(Din Secaşi lângă Câraş). 
Frunză verde da de fag, 
Am avut şi eu un drag, 
Ş'am auzit că i beteag, 
Më mir Doamne, cum sä fac 
Să më duc la el la pat, 
Să-1 întreb de ce-i beteag 
O i beteag de Dumnezeu, 
O-i beteag de dorul meu, 
De-i beteag de dorul meu 
Să-i ajute Dumnezeu. 
Culese de : Nicelai Buc. 
Bevista ilustrată" în nrul 1 din 
anul al doilea are următorul bogat 
sumar : 
După legea cea mai înaltă. O іш-
torie de C. B. Franzos, Cântec. Poe­
sie de G. Coşbuc. Ornatele (udajdele) 
preoţilor idolatri. Tipuri de 8. P. 
Simonu Când te vöd. Poesie de Niţu 
Din propria ei putere. Novelă de Ѳ. 
Simu. 
2 
cine-a за-і aprindă nutreţurile şi acea-ta 
s'a istêmplat în mai multe rânduri fără ca 
cineva să fi putut descoperi apucăturile 
idanidui. 
in toamna anului 1896 fiind nutreţul 
jidanului preţuit Ia 3600 fl. şi asigarat la 
o baacă de asigurare, jidannl diacului a 
promis unui om 20 fl., dacă va aprinde 
nutreţul, ceea ce nu peste mult s'a şi în-
têmplat, însă cu ocasiunea incendiului până 
când întreg satul a alergat la faţa locului, 
jidanul mulţumit de succesul ajuns nici 
barëm la faţa locului spre ajutarea locali-
săriî focului nu s'a grăbit. Caşul a fost 
atât de bătetor la ochi, încât primăria 
comunală a început a urmări fapta şi în 
urmă a şi descoperit, că jidanul proprietar 
este complicele tu iuror incendiilor întâmplate 
până aeum cu nutreţul densului, pentru 
care faptă a şi fost dat pe mâna justiţiei 
şi la 16 lunei curente atât densul ca 
complice cât şi tăcîunarul principal, au 
fost pedepsiţi câte la un an de zile 
temniţă, grea. 
Tot cu această ocasiune s'a dovedit, că 
agenţi de asigurări cu ocasiunea preţurilor 
au fost corupţi şi cu câte 3—400 fl. 
In urmă e de însemnat, că acest j idana 
venit în comuna Sieul-mare ca admiător 
de zdrenţe şi astăzi nu numai în senatul 
comunal, fără în şi congregaţiunea comi­
tatului îneă e membru virilist. 
B i s t r i ţ a , la 20 Martie 1899. 
Bistriţanul. 
De la Sate. -
Onorate d-le Redactor ! 
Si Ia noi în Pesac se mai află câte un 
om oe inimă pe care îl doare de noi şi a 
cest om este dl înveţător Ioan Popa, care 
de când se află la noi în sat, de multe 
ori no-a sfătuit şi î.îdreptat spre bine, ast­
fel şi acum la şedinţa sinodului parochial 
din 28 Februarie, după deschiderea şedin­
ţei ne-a cetit .Raportul general" al comi­
tetului parochial, despre averea biseri­
cească şcolară şi despre activitatea comi­
tetului prestată în decursul anului trecut 
1898 făcut de d-sa, carele după-ce ne-a a-
rëtat starea averii bisericeşti-şcolare şi 
după-ce ne-a arëtat activitatea comitetului 
parochial din anul trecut, în care corpora-
ţiunea bisericeasca-şcolară e şi d-lui mem­
bru ales de popor şi de câtva timp şi no­
tar al comitetului, pune fiecăruia la inimă 
să no iubim mai presus de ori şi-ce limba 
şi legea noastră străbună, ortodoxă zicénd 
d-sa în raportul seu, că rac şi i şi strămoşii 
noştri au ştiut să moară pentiu acestea 
moşii de ni-le-au lăsat nouă de moşte­
nire. 
A mai zis dl înveţător Ioan Popa, că 
cel-ce nu ştie preţui limba şi legea sa, 
unul ca acela nu poate fi nici patriot buni 
Pentru-că scumpa noastră patrie Ungaria 
are lipsă şi folos numai de acei fii, care 
ştiu preţul limba, legea şi patria şi la cas 
de luptă ştiu apăra şi muri peniru ele ! 
Drept aceea a mai zis d-lui, că avem o 
sfântă datorinţâ: să ne jertfim pentru patrie, 
limbă şi lege, pentru şcoală şi biserică ! 
Şi drept a vorbit; dl înveţător. Dar' du­
rere, d-le redactor, că şi în comuna noaştr* 
Pesac, ca şi în alte comune s'au aflat în 
zisa dlui înveţător unii oameni slabi de 
înger, cari din causa sgârceniei lor, ca ; ;ă 
nu plătească cultul şi bir la popa, 'şi-au 
părăsit legea străbună şi au trecut la u-
nire! Dar' amar s'au înşelat, cii acum plă­
tesc cultul la şcoala nemţească şi peste aceia 
mai plătesc câte 1—2 fl. do după copilul 
de şcoală. 
Şi ne-avênd popă unit în sat, trebue să 
plătsască cocie de aduc pe popa unit din 
igriş şi peste aceea şi bani la popa, eăei 
zëu nici cel unit nu le face slujbele f?.ră 
bani, cum au gândit ei. 
Ioan Muoşiu, 
corist. 
M. On. die Redactor! 
Vë rog a publica următoarele: 
In comuna Căpruţa s'a ţinut la 9/21 
Martie a. c , conferinţa înveţătorească, la 
care adunare au participat înveţătorimea 
mai toată, nu pot tace următoarele : 
Bravul şi harnicul fratele nostru coleg 
Damaschin Medre, a ţinut o prelegere-ruarte 
bice nimerită *fală voue Căpruţenilor" ; bra­
vul preot Ioan Crişan a primit înveţători­
mea cu mare bucurie, ce pe această cale 
îi mulţămira; — ear' dl neguţător Teodor 
Cosma cu iubita sa familie n'a cruţat oste-
nelele, ci a provëzut şi bineîndestulat în­
veţătorimea mureşană cu cele mai fine 
mâncări şi băuturi. Pe această cale îi dăm 
mare mulţumire, cu deosebire st. d-şoare 
Cosma, care a condus rîndul mesei. 
Tot cu această ocasiune mulţumesc şi 
eu fraţ ;lor colegi Giurcoane, Popoviciu D. 
şi dlui Cloambeş, слгі prin vorbirile d-îor 
am fost primit esră în dragostea colegilor 
mei; eu îneă pe această cale poftesc învă­
ţătorilor din protop. M,-Radna, mulţi ani 
fericiţi — şi îi rog, ca câte o smintă de 
a mea, a nu o lua în socotinţă, căci ca 
îuveţator de 23 de ani, cu o familie grea 
şi cu multe cheitueli se întâmplă do gre­
şesc de malte ori ,cMar de bucurie' şi aşa 
îmi cer scuze. 
In urmă mulţumesc iubiţilor plugari din 
Căpruţa, cari au ascultat până în capăt 
conferinţa iioaqră. 
B e r z o V a, Martie 1899 10/22. 
Tuturora de binevoitor: 
Vaselian Popoviciu, 
Înveţător. 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut : 
Nr. 1 S. S. Seeula, Realităţi şi Vi­
sări, 
Nr. 2. Iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—3. G Coşbuc, Versuri şi 
Proză. 
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Pabnle 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sät, 
piesă teatrală pentiu popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. b — 9 . O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor. 
Nr. 10. E. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. E. Hodoş, Cântece Bă­
năţene. 
Nr 13. E. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave. 
Nr. 16—17. Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nrele vi i toare: Cercetări din Isto­
ria Românilor bănăţeni de P . Drăgă-
lină. 
Pa r t ea I. Istoria Banatului Severin 
până la lupta delà Mohács. 
P . IL Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa în manile 
Turcilor (1653). 
P . III. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P . IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 13. (1767—1872), 
Părţi le au să apară pe rond. Cei ce 
doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Volumele se plătesc numai 
după-ce au apărut. Direcţia. 
* 
Cea mai noué, cea mai bună şi 
cea mai ieftină 
Carto de bucate 
A apărut în „Biblioteca noastră" 
Poftă bună! 
Carte de bucate de Zotti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, caro conţine sub 420 
de numere, peste 600 de reţe te şi 
anume cele mai bune re ţe te din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
carte să poate întrebuinţa în ori ce 
gospodărie românească. Par tea cu­
prinde atât re ţetele bucatelor celor 
mai simple cât si re ţe te de bucate 
mai complicate ; şi adicö : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri, ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 cr. plup porto 5 cr. se 
afla de vinzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
* 
„Moda Ilustrata". Redacţia şi atf-
mistraţia: Strada Sărindar Nr. 11 în 
Bucureşti . 
Apare în fiecare Sâmbătă. 
A apărut Nr. 7 din 13 Februarie . 
Odată cu numërul acesta se imparte 
un supliment gratuit, care repre 
un tipar croit de foi noui, fără cu 
sa tu ră îndărăt şi cu nasturi în părţi 
în mărime naturală, 
Cuprinsul acestui numèr e variat 
şi interesant atât în ceea-ce priveşte 
m o d a cât şi par tea l i terară şi lucrul 
de mână. S-э coaf.inul publ icarea ro­
manului „Oroberta" de Leon Barra-
cand. 
Preţul abonamentului la 
„Moda Ilustrată". 
Uu an În ţară Lei 10—tn străinătate. Lei 13,— 
Sase luni „ . . „ 6— „ „ . . . „ 6 EO 
Trei luni , . . , 3 — . 3.50 
Avis important. 
Cerorile de abonament trebuo Însoţite do an man­
dat poştal sau de valoarea abonamentului tn mărci 
poştale-
Raportul É t r e oameni şi ştiinţele medicale. 
Disertaţiune ţinută la 27 Novembre a. tr. 
în Casina română din Lugoj. 
DE 
Dr. Mihail Pop, medic. 
(Urmare.) 6 
Aceea înmulţire de medicamente, care am 
observat-o în timpul din urmă, cred că îmi 
întăreşte aserţiunea. 
D-Voastră nici nu puteţi presupune, că 
apoteea cea mai perfect organisais dacă de 
odată am trauspune-o în mijlocul Africei, 
celor mai multe medicamente abea le-am 
lua folosul. 
Colorile, verzi, roşi şi galbene aferestri-
Jor ar atrage adornţiunea indigenilor, pen­
tru-că doară s'ar teme că a venit sfârşitul 
lumii, şi aceasta îl simt ei cu instinctul do 
viat '•. Internul apotecei de sigur ar întări 
presupunerile lor, mai ales dacă le-am da 
nişte medicamente tari de care ar vedea 
schi? tei Medicul, care îşi pricepe chemarea 
va aleg;? vr'o 16 cele mai bune medica­
mente ; ci 'loapre provisranea cea mare mö 
tem ca va zice, că nu numai nu foloseşte, 
ci cLiar strică sermanului om selbatic. Prin 
ace? sta nu vreau să zic că medicamentele 
acela ne strică nouă, pentru-că în lumea 
civiîisafă avem nenumërate necasuri, pre 
care natura primitivă nu le cuno?şte. Afară 
de aceea cred, cS prea uşor ne întindem la 
la tot felul de mixturi, prafuri şi piîuli, 
spre sistarea unui atare încovenient, care 
este mai mult necomod, decât morb, Cu 
alte cuvinte, centrele sistemului nostru ner 
vos, mai uşor percipiază ori şi ce Inconve­
nient, decât, organismul puternic şi crerul 
primitiv şi de aceea folosim o mulţime de 
medicamente, dar este un lucru pre care 
foarte puţin îl primesc, acela e sfatul bun. 
De multe ori vezi în expositele prăvăliilor 
oraşelor mari inscripţiunea, .Consultaţie 
gratuită". 
Ocupaţiunea de medic, am ţinut-o tot­
deauna de rea, pentru că dacă inscripţiunea 
ar suna, că pentru consultaţie trebue plătit, 
nici un suflet de om n'ar trece preste pra­
gul acelei apoteci. 
Ştiinţa juridică în privinţa acesta, stă mai 
bine, pentru-că advocatul îşi calculează spe-
se, pre care le şi primeşte, pentru consul­
taţie pre care de asemenea oamenii nu o 
urmează, dacă nu cu nas lung. ca şi me­
dicamentele, constrânşi de tribunal. E з însă 
favorul aceeta al ştiinţei juridice nu-l ţin 
de soarele resărind, care l-aş dori pentru 
ştiinţele medicale. Departe este însă ziua, 
când lumea va plăti corespunzător sfatul 
pre care îl va şi urma. Acuma însă oame­
nii nu raţionează astfel. D Voastă poate cre­
deţi că , d a \ Oh, „nu" ! 
îmi aduc aminte, că am eonauPat cu un 
aşa numit .Arme Teufel" şi am fost chiar 
surprins crezând, că îmi va urma sfatul, 
dar mai târziu am aflat, că până eu i-am 
vorbit, şi am scris în notiţa numele altui 
colegă, delà care primind o sticlă de medi­
cină, de care s'a liniştit. Am un pretin, care 
crede în mine, dar totdeauna îmi spune : 
„dacă nu mă vindeci după trei visite, më 
duc la alt medic*. Foarte adese-ori mëad-
moniază: Aşa nu merge. 
N. N. a fost la tine şi nu i-ai prescris 
nimic. Nu îi rëspund, flind-că nu a avut 
lipsă de nimic. 
Aceasta nu face nimica, a venit după 
recept, şi a trebuit să i dai ; oamenii te iau 
mai în nimica, dacă nu le dai medicamente. 
Amicul meu a caracterizat foartj bine mo­
dul de cugetare al publicului, că medicul 
ştie cu mult mai mult decât în faptă ştie, 
că sunt medicamente pentru toate simtoa-
m&îe, numai ca să fie medicul atât de isteţ, 
ca să le poată afla. Noi specialiştii ştim că 
sunt foarte multe morburi, care trebuesc 
пказаі observate ; ear ordinarea de medica­
mente contra indicată şi îa fine la cele mai 
multe morburi, care au ajuns parte ome-
ni.oaei, timpul este un medicament tocmai 
atâta de bun, ca ori şi care medicină. Sunt 
apoi multe morburi, eari nu se vinde iă, 
de cât de odihnă. Mulţi cercetează ajutorul 
medical, eu stări morbnri, pentru vindeca­
rea cărora cu septemâoile au luat medici­
nă, dar nu a folosit cel mai puternic medi­
cament: odihna. Oamenii beau ori şi ce 
medicină, dar în pat nu se culcă. O ! aceea 
slăbeşte. înghit ori şi ce pihiie ca ficatul sä 
e rămână în mărimea naturală, dar nu 
sunt la stare a se lipii de o sugare sau 
de măsura, de bare, ba la aceasta se pri­
cep mai bine, decât ori şi care medic; şi 
proprialrainte doctorul X. Y. le a spu.s însă 
de mult că au lipsă de ceva ce î irită şi 
învioşează. Invioşarea aceea a nimicit fun­
damentul B U numai unui singur om. Ştiinţa 
medicală nici nu poate să înaintezi cu toată 
puteroa până ţine credinţa oarbă, pro care 
şi au pus o oamenii în specialişti. Nesigu-
ranţele în toate direcţiunile sunt atât de 
mari. încât omul pregătit şi exprsrt, ori şi 
cât de bine şi ar explica împrejurările fun-
dü-mentale ale unui caz şi constatarea diag­
nozei adevèïate, ori şi cât de fundamental 
ar cunoaşte avantajele cele mai nouă a 
terapiei acomodate, totnşi se întâmplă să 
greşască tinţa ; si omul neştiutor sau înşelă­
torul, care vine mai pre urmă, puşcă cel 
dia urmă glonţ, îşi dă aerul ca şi când el 
ar fi ocupat fortăreaţa şi duce chiar şi re­
muneraţia ne peritató. 
(Va urma). 
7 
NOUTĂŢI 
Irad, 23 Martie n. 1899. 
Alegerea de Episcop al Aradului, 
contrar ştirilor publicate, nu s'a ho-
tărît încă ziua In care să se facă. 
* 
Neamurile toate sunt Intr'o nemaipome­
nită ferbere. Vor d'odată să ia cu asalt 
doue cercuri: pe al Siriei şi Lipovei. De a-
ceea pus'au şi petriîe în mişcare. Protopo­
pul Lipovei lucrează, de par'că ar fl solgă-
birfiu d a l röposatului Bàcffy. La consistor 
iu şi sosit plângeri despre nemaipomenitele 
nneltiri ale dlui Hamzea, care în ruptul ca­
pului vrea să aleagă deputat în sinod pe 
cuscrul d-sale Oct. Putiei. Credem, că 
consistorul va şi ciunti ghiarele celor ce 
vor să-şi bată joc de legea noastră biseri­
cească. Cât despre cercul Siriei, e zadar­
nica or ice opinteală. Neamurile au.ajuus 
să-1 aibă spriginitor a b e a doar pe hazliul 
dl 0:işcă din Pâncota, despre ale cărui ia 
prăvari mai primim următoarele : 
.Facem chiar acum arëtare la ven. con 
sistor, să i lege de gât un disciplinar nive­
latorului nostru Oaşcă, pentru-că pe la 
(coală nu-l mai vede nimeni, ci în „hinteni* 
dlui Pavlovits, socrul candidatului neamuri­
lor, colindă prin sate să corteşască. Şi 
nu ne e că va abate pe cineva de la can­
didatul nostru iubit dl Russu Şirianu, ci 
vorba e, că ne face de rls satul, deoare ce 
avênd cu sine şi o palaţcâ cu „de cel 
vechiu*, ajunge pe la casele oamenilor 
cam „'rencheş*. 
Aşteptăm ca Vener. Consistor eă-l des-
meticea3că şi să l îndrume a'şi face da­
toria pentru care II plăteşte comuna, ear ' 
nu să se facă slugă neamurilor de a căror 
domnie săturatu-s'au toţi în toate părţile. 
Cât despre a 'egëtori, credem că nici nu 
trebue 8ă-i îndemnăm, pe cine să voteze. 
Ei vor şti să şi facă da'oria. alegênd în 
ţarcul Siriei pe dl Russu Şir'anu ear' în al 
IĂpovei pe dl Dr. I. Suciu l 
Têrgul de ţară, care începuse 
bine, sflrşise cam slab, din causa 
vremei schimbate, venind frig cu 
ploaia şi zăpada, care ţine şi astăzi 
încă, şi precum se poate judeca, va 
mai dăinui câteva zile. 
Se înţelege, că umezeala picată 
lin cer a adus nepreţuit de mult 
bine semănăturilor ; deşi p'alocurea 
i stricat unor pomi înfloriţi, cum 
sunt persici şi altele. Dar' aetea nu 
numera nimic — nimic faţă cu binele 
pricinuit semănăturilor. 
Comisar de scrntinin. pentru alegerea 
modală în cercul Siriei în locul dlui St. 
Intonascu, care a demisionat, Ven' Co>:s;stor 
I numit pe dl han Bogdan, înveţător în 
Şina, 
Têrgnl sëptômânal din Radna, care se 
ţinea până acum tot-daunâ Sâmbăta, de acum 
nainte e preschimbat pe Marţi. 
* 
Venători la Chişineu. îndată după 
serbătorile Paştilor apusene (nem 
ţeşti) va veni la moşiile Ssle din 
Vhişineu, arhiducele Iosif Augustin, 
pentru a petrece câte-va zile cu vâ­
natul. S e înţelege, că cu Alteţa Sa 
va veni şi o grămadă de altă lume 
nare poftită anume. 
I Focuri din comitat. Iu raportul vicişpa-
liului ce s'a cetit în congregaţia de Mer-
rari, sa spune, că în cele de p<i urmă trei 
bni s'au întâmplat în comitat 67 focuri; 
île mai multe, adecă 11, în cercul Siriei; 
ide mai puţine, adecă 3, în cercul Tîrno-
кі. In 22 caşuri, pricina focului era lipsă 
ie grije ; de 2 ori trâsnetul ; 2 ori neno 
rocire ; 9 caşuri se datoresc tăciunarilor ; 
netul nu s'a putut descoperi cum. Nici un 
Égur rëu făcător din cei 9 n'a putut fi 
prins. 
* 
Dar. Ţeranul fără carte Pau Liuba Alam 
ttposând a făcut o fundaţiune de 7000 fl. 
Iţapte mii fl.) sub administraţia bisericei din 
«re să se deie ajutor copiilor вёгасі cu 
talent din comună cari ar voi să urmeze 
şcoli gimnasiale, reale eventual şcoli înalte; 
fundaţi unea constă din acţii delà diferite 
institute româneşti dar' cele mai multe de 
la institutul .Albina." 
- Dee Dzeu ca să aibă mulţi următori. 
Aureliu Iana. preot. 
• 
Din Patas mai mulţi ţerani ne roagă să 
publicăm urmëtoarele : Preotul nostru s'a 
pus pe lucru cu mai mulţi perde vara şi 
aă ne pună gornici de câmp cu plată mare 
să-i plătim şi nu ştim de unde că la noi 
tn comuna noastră Patas nu e nici o că 
pătare de bani sau alte venituri ; nu ne 
putem acoperi nici dările statului şi el nu 
mai stă şi face la statute şi legi civile 
cari noauă ne sunt foarte de stricăciune 
el nu se îngrigează de trebile sfintei bise 
rici ca toţi preoţii. 
* 
Foc mare în Ioc de luminaţi» la nantă. 
Ni se scrie : In comuna Vidra de jos în 
Dumineca iăsatuiui postului de earae.îasurân 
du-se ttnërul Nicolaa Jlvoda, după obicei 
a fScut o nuntă frumoasă cu lăutari şi lu­
cru cinstit. După ce s'a însărat nuntaşi şi 
musicanţi au întrat tn casă, şi ieând era 
petrecerea mai frumoasă afară foc în|şură, 
cuprinsă toată in flacără mare. Toţi nun­
taşi ş i alţi zeci de oameni au sărit întra-
jntor şi nu au putut stâng'3 focu ; li-a агз 
toată şi ura şi grâu şi paie fân'; norocul că 
au putut cu greu aşi scăpa vituţele şi caii. 
S'a pornit ciercetare, căci se vorbsşte 
că focul s'ar fi pui din duşmănie. 
* 
Fabricarea ceasoaiir'celor. De câud fo­
losirea ceasoarnicelor de b i zuna ra luatîu-
tiuderi atât de mari, încât în fie-care an să 
vtnd cu sutele de mii, fabricele de ceasor­
nice încă s'au desvoltat în mod necunoscut 
până acum. Fie-care rotiţă şi fie-care păr 
ticea din ceasorni îşi are maeştrii sëi de 
osebiţi, cari nu se îndeletnicesc cu alt ceva, 
decât pregătind fie care acea parte din 
ceasornic care 'i s'a încredinţat. Aceştia duc 
părţile lucrate de ei unui maestru condu­
cător, care compune apoi ceasornicul aşe­
zând fie care parte la locul ei. Pe calea 
acearta fabricarea oroloagelor merge foarte 
repede, aşa că în timp de un ceas, un ma­
estru conducător da" gata câte 9 oroloage. 
Rotiţele mai mici se taie cu o maşină din 
table de oţel. Intr'o zi cu o singură maşină 
sa pregătesc până în 10,000 de rotiţe. In­
teresant este, că la aceste maşini la toate 
fabricile din lume sunt folosite de obiceiu 
femei, h i chiar şi întocmirea punctuală a 
oroloagelor este încrodinţată de obiceiu fe­
meilor. 
Necrolog. Subscrisul, cuprins de durere, 
anunţ tuturor amicilor încetarea din viaţă 
a iubitului şi neuitatului coleg Teodor Ba 
lint din Husasëu. 
Rëposatul şi-a dat sufletul tn manile creato 
ruiui in 20 I.e. l i a' 20-lea an al vieţei sale. 
Rë (Găsitele pământeşti ale defunctului 
s'au depus spre veeîaică odihnă în cimite-
rul din Husasëu tn 21 1. c. pe la orele 4 şi 
jum. p. m., asistând la Înmormântare d-nii 
preoţi : Ioan Vaida din loc şi Teodor Popo-
viciu din Rtpa, apoi înveţătorii : Uroş Luţai 
din loc, Vasilie Straut din Asand, G. Siladi 
din Fonău, apoi ca foşti colegi ai defunc­
tului în pedagogie Dimitrie Mateiu înv. în 
Oloet, şi eu subscrisul. 
Teodor Popovici, înveţător. 
* 
Greutatea capetelor încoronate. R'gina 
Angliei, Victoria, cântăreşte 95 kgr ; împë-
răteasa Qermmiei, Augusta-Victoria cântă­
reşte 87 ; ţarevna, caro e de 27 de ani cân­
tăreşte 57 kgr; împerăteasa noastră Elisa-
beta cea omorîtă cântărea 50 kgr. Regina 
cea mai uşoară este regina Olandei. Vil-
hd-nina, care cântăreşte 44 kgr ; fiind nu­
mai de 18 ani. 
Lucru en minte. Guvernul statului Da 
hota din America-de-Nord voeşte së In­
troducă o însemnată îmbunătăţire în ale 
căsetoriei. S'a hotărîi anume, că de aici 
Înainte atât mirele, cât şi mireasa trebue 
së aducă atestat despre sănetatea lor tru­
pească şi sufletească, dacă vor să se cunune. 
Peatru cercetarea medicală se vor întocmi 
comisiuni oficioase deosebite, înaintea cărora 
trebue sâ ве înfăţoşeze mirii spre a fl 
cercetaţi. Se va procède Ia privinţa aceasta 
întocmai ca la asigurările pe vieaţă. 
Medicii trebue se fie cu deosebită băgare de 
seamă, nu cumva vrunul dintre miri este 
beţiv, |sau ofticos, sau alte boli, fie moşte­
nit'! ori uemoştenite, în urma cărora nu se 
nasic copii zdravăni şi sănetoşi. N'ar strica 
zeu, dacă aceasta regulă s'a Introduce şi 
Ia noi, că de multe ori prea de tot uşor 
se întomplă şi pe la noi, că cei ce voesc 
să cunune, fie din dragoste ori fără dra­
goste, precuio şi părinţii lor nu iau de loc 
în seamă, că oare sănetoşi sunt copii lor 
заи ba ? Nu se gândesc nici unii nici alţii 
că sănetatea este cel mai de păzit lucru, 
căci cu cât suntem mai sănetoşi cu atât 
ne pu'em îndeplini mai bine datorinţele : 
cătră D-zeu, naţiune şi familie. 
* 
Cvh?citnrile fdin nr. 4 şi 5) le-au mai 
deslegat: Iovan Bogiocă (Checia R.); G. 
Vie, Candin Groza (Braşov); Angelina Jiatiu 
(Comorişte); Stoia Goruja (DogneceaJ; Cost. 
Serba (Giriş); Gligore Păuşani (Vaşcău); 
Nicolae Rusimir, (Vrani); losif Gereu (Je-
beliu); d-şoara Livia Căliaraş (Lugoş); Ioan 
Sa^ u, comerciant (Bobda); Mihaiu Bodrogean 
alui Vichentie (Pecica); losif Petcu, preot 
( B ? Z O B ) ; Sima Bîrlea, docinte (Şoimuş); 
lulii Roşu, proprietar (Vrani); Vasile Pan-
tea (O Homorod); d-na Emilia Vaşca n. M. 
Popa (Less); Ecatarina Crişan n. Antal (So-
cooor); Savu Şerdineanţ Înv. (Bodrog); Dim. 
Сонта, înveţător (Carasëu); Maria Cura-
ţichi (Lugoş); Dimitrie Ardelean (Galşa); 
Petru Bălan (B.-Comloş); Arcadiu Crâsnic, 
preot (Buteni); Petru Galas, pădurar (Lun-
car i); Pavel Sêrbu (Rudăria); Ioan ѴегЬазсЫ, 
diurnist (Oraviţa); Juliana Buliga (Dragşina); 
Pana Simion (V.-Hunedoara); Lazar Petriaca 
(Bi/JÍum-Sat); Atanasiu Lazar, înveţător 
(ОЬаЬл 1.). Alţii în alt numër ! 
* Deşteptare în cercul Lipovei. Së pă­
rea, că sërmanul popor din nefericitul pro­
topopiat al Lipovei In vecii vecilor nu së 
va mai şti emancipa de sub stăpânirea 
,neamurilor". 
In acest cerc se fondase „şcoala de 
pomi" a rassei nemsteniilor, unde se oltuia 
în sufletul fiecărei odrasle supunere oarbă, 
lăcomia după buii, geşeftăria şi ignorarea 
uturor cousideratiuniior de cinste şi da-
torinCe fg,ţă de interese mai înalte ale bi­
serici. 
Protopopul Hamsea totodată şi director 
esecutiv la banca .Lipovana* şi totatuncişi 
administrator adevërat şi omnipotent a tu­
turor pământurilor dieceaane, de peste 1500 
jugere, din acest cerc dispunea în timpul 
mîii din urmă ca un stăpân cu sclavii sei, 
persecutând şi ameninţând pe toţi aceia, 
cari nu voiau să tragă ca boii la carul încăr­
cat al intereselor familiei crîznicului din 
Rt-mov. 
Azi insă, mulţămită în prima linie Inţe-
lep^iunei fruntaşilor din Lipova şi cerc cari 
s'au grupat cu toţii pe lângă persoana dlui 
Dr. Ioan Suciu, bărbat decis şi neînduple­
cat in lupta pentru reducerea nemoteniibr 
la ndevërata lor valoare, altcum stau lu­
crurile şi suntem convinşi, că poporul nos­
tru se va întoarce în Bîiirt timp de cătră 
exploatatorii sei fără suflet precum şi de 
cătră uneltele şi agenţii lor, toţi atâţia al-
toaie vrednice din grădina de pomi a nea­
murilor, sare are wpultul* băncii în loc de 
altar, şi poftii după câştig de stea condu­
că'oare. 
Dare de seamă şi mulţumită pu­
blică. 
Cu ocasiunea petrecerei de dans aranjată 
la 8 Ianuarie st. n. 1899 în Cermeiu care 
a reuşit in mod strălucit, au suprasolvit 
următorii Domnii : Prea cuvioşia sa dl. 
Augustin Hamsea 3 fl ; Br. Solymosy (Apa-
telek) 5 fl ; Mauro József 4 fl ; Szeier Jakab 
4 fl ; Gheorge Gherba 3 fl ; Holländer 
Samuel 3 fl ; Dimitrie Popovici 3 fl ; Dimitrie 
Popa (Apateu) 2 fl. 20 cr ; losif Vuculescu 
(Sepreuş) 2 fl ; Szita J s t v à . i 2 f l , Teodor 
Rosiu (Sepreuş) 2 fl ; Fraţi Chiriloviciu 
(Miske) 4 fl ; Ioan Cigariga 2 fl ; Dr. Ioan 
Suciu (Arad) 1 fl; Constantin Gurban (Ieno-
polea) 1 fl ; Crăciun Chera 1 fl ; Gheorge 
Mihuţiu 1 fl ; Simion Bule (Coroi) 1 fl ; Con­
stantin Zopota 1 fl ; Pavel Dirlea (Jenopo-
Ш) 1 fl ; Gheorge Stürza (Sepreuş) 1 fl ; 
Kolm Lajo3 1 fl ; Grü і Barger Sáador 1 fl ; 
Seheer Lajos 1 fl ; Ioan Cosma (Voivodeni) 
50 cr. Petru Freuţu(Taljos) 50 er. Waise 
Jeno (Sepreuş) 50 cr. Benger Pal 50 cr. 
Detrăgânduse spesele 62 fl ; reese un venit 
curat de 53 fl 50 cr ; despre care venit 
cu ocasjiunea anului nou, Pâr. D. Popoviciu 
prin o cuvântare acomadată arată epitro-
pului prim ear Sinodul îşi esprimă mulţă­
mită pentru zelul manifestat de sus numi­
tul preot întru clv.vernisirea averei biseri­
ceşti. 
I [Cermei la 31. Ian. 18999 
Ioan Cigariga. 
casar. 
Poşta redacţiei. 
Ego. In numërul viitor. 
Aldeşh. Che3tia eu S. M. mare am în-
ch'ti-o. 
I. Bogioacă, Checia. Am luat ştire de 
сеіз scrise. Mulţumim. 
Al. Putici, Ianova. Ii facem loc curênd -
G. Gubu. Idem. 
Vasilonie. Turnu Severin. 
Gavrilette S'a găsit. 
Pop, Bucerdf'a-v, îndată ce se face loc. 
Evgh. Rusiuir, Vrani. Ne aducem aminte. 
Sautăr i frăţeşti. 
l>an Milos, Pesac. O să vină. 
Un român, şi mai ales înveţător care în­
deamnă poporul se nu cumpere marfă de 
la neguţătorii români ci de la jidovi, şi 
cars îndeamnă pe românii neorientaţi së 
nu aboneze „Tribuna Poporului", — e un ne­
me'nie, vrednic de ruşinat 
îJe astădată numai atâta. 
Unui abonent. Ajutoarele pentru nenoro­
ciţii prin foc din comuna Pánczél Cseh 
(Szolnok-Doboka) să se trimită: Oficiului 
parochial. 
Teoeor Muntean, Teiuş. Puteţi, chestia 
de religie nu e pedecă. 
Dlui Teodor Muntean. Teiuş. Puteţi, 
chestia de religie nu e pedică. 
Repriviri economice: 
Aproape de o sëptëmâna cade zăpadă şi 
mai ales plouă-plouă mereu, astfel ca 
lipsa umezelei, în care ne a lăsat plini de 
gvije iarna şi apoi le-au mărit încă căldu­
rile din a doua jumëtate lunii Februarie şi 
cea d'intâiu a lunei Martie, lipsa aceasta e 
acum înlocuită printr'un belşug de umezeală, 
care va face mult bine semănăturilor. 
Pe pieţele streine preţurile scăzmeră de­
stul de simţitor. 
Pe pieţele din ţară preţurile bucatelor au 
rëmas mai aceleaşi. 
Pre ţur i : 
Grâu: s'a vêndut cu fl. 9.90-9.95 
secară: » , „ , 7.75—8.— 
Orz: „ 6.25—6.65 
Ovës: , 5.75-6.15 
Cucuruz (porumb) vechiu . . . . .— 
„ nou 4.50-4.65 
Preţur i cn termen. 
Grâu pe Martie fl. 10.36 10.54 
. , Aprilie „ 9.78—9.95 
Secară: „ Martie , 7.92—8.03 
Cucuruz: pe Maiu , 4.55—4.59 
Ovës: pe Martie 5.72—5.78 
Diverse : 
Făină de grăn : 
No 0 1 2 3 4 6 6 7 
fl. 16.40 16.80 15.20 14.60 14.— 13.80 12 30 10. 
7 şi jum. 8 
8 . - 6,60 ' 
Făină de вёсага: 
No, 00 0 OII I П Д B ш.^ 
—.— fl 13.70 13.20 12.70 12.30 11.20 9.70 
Tărîţe fine fl. 5.— comune fl. 
Meiu (măi. măr.) Nr. 0 1 2 3 4 
11.76 11.36 10.76 10.26 9.60 
Fasole albă s'a vend, cu fl. 6 50—7 —100 kl. 
boabe rot. , , 7.25—7.75 , , 
Linte fără gărgăriţe „ , 10.—16.— , , 
Mac , , 30,—33.— , , 
Semănţă de cânepă , , —.—Ц.50 , » 
Chim . . . . . . —.—28.— „ „ 
Unsoare de porc . „ „ 54.50 —.— „ „ 
Slănină , „ 46. 48.50 „ „ 
Prune 80/85 bucăţi bosniece fl. 13.25 
95/100 „ „ „ 1 0 . -
„ 115/120 „ „ „ 9.50 
80/85 „ serbeşti „13.— 
„ 95/100 „ „ 9.75 
Seminţe : 
Trifoiu roşu : recoltă de 97 cu fl. 86. 42.— 
„ 98 „ „ 45. 50.50 
Lucerna : ung. „ „ 97 „ „ 38. 42 — 
5i » i» h 98 „ „ 43. 50 
In, după calitate . . . „ „ 11. 12.— 
Uieiu de napi . . . . , , 33.—. 
Petroleu american rafinat fl. 22.75 100 kl 
„ rusesc , , 20.25 „ , 
, de Orşova „ , 19.25 „ „ 
, de Braşov , „ 18.25 , . 
Spirt grob pentru rafinat fl. 17 25—17.50 
Lână : de vară fl. 92. 93 
„ vonătă 85. 86 
„ a l b ă , 95. 108 
Kditor: Aurel Popoviei-Barcîann. 
8 Nr. 60 
ANUNŢ. 
Subscrisul îmi permit a anunţa cu stimă P. T. Public 
din Oraviţa şi jur, că am deschis 
din 15 Septemvrie and trecut In casa loi Medi (mai nainte Végh) 
un 
SALON DE CROITORIE 
pentru haine bărbăteşti, şi cá cunoştinţele mele în croit 
şi executare fină, ce mi le-am câştigat în decurs de mai 
mulţi ani în capitală mai ales la croitori de curte, unde am 
fost în condiţie, m6 pun în posiţie a putea servi pe On. 
muşterii, cari më vor'onora cu comande, cu croiala cea mai 
nouă engleză şi franceză, rugându-i totodată a mé onora 
cu comande de 
Primăvară si vară 
• 
Pentru serviciu real şi efeptuire solidă garantează cu 
toată stima 
3 0 3 1 — 2 
P . C o l a r i u , 
croitor. 
în casa lui Medi (mai nainte Tegh) 
etagiul I. Nr. 2 . 
Ma/ ! întrec ori ce concurenţă chiar din capitală* ? 
Unicul magasin pentru tapetărie de hârtie în Arad ; 
şi cel mai ieftin isvor de cumpërat 
J§?6 
Am onoare a atrage atenţiunea On. public cu intrarea se-
sonului de primăvară asupra tipetăriei locuinţelor în ori ce stil 
corespunzëtor celor mai moderne exigenţe, pe lângă deplină 
garanţie 
Arangiarea de locuinţe, comande de mobile după or ice de­
semn, saloane, dormitoare, prânzîtoare, casine şi cafenele după 
stil, decorare de săli etc. 
Atelier pentru facerea steagurilor, steaguri pentru reuniuni, 01 
prapori pentru biserici brodate sau colorate, pantlice pentru steaguri w 
Mese de biliard transformare şi imorăcare. » 
Se primeşte garantă pentru transformarea meselor de bili 
ard şi îmbrăcarea lor cu postav, fie în loc sau provincie. 
Cu toată stima : 
Вѳгап Antal 
tapetar şi decorator. Piaţa libertăţii 3 0 5 3 - 6 
(szabadsàg-tèr 2 0 ) Arad. 
In deposit perdele de pluş, draperii gata, aplicaţii până la cea 
mai fină calitate. 
3 0 6 4 — 1 0 
r:{J Feară late de 
calitate garantata cu semnul j 
C. F . J . de lângă el. 
Foarfece de tuns caii 
de B a r i q u a n d d in P a r i s 1 b u c a t ă 
fl. 1-80 2.10 2.45 2.85. 
C a p c a n a ( c l u e s ă ) 
patentată pentru prins soboli (cârtiţe) o bucată fl. 1 2 precum şi 
tot felul de clucse (capcane) pentru prins gadme răpitoare şi 
stricăcioase, 
Asa numitele furci de fer (fnrooi) amerioane 
v 2 3 4 coarne 
o ouoata ^ 0.32 0.40 cr. 
Semnul fureoaelor i c F . J . | 
care furcă de fer (furcoiu) care s'ar rupe in decursul nnui an se ia înapoi. 
2 3 . 4 coarne 
Furcoaie pentru fân 1 bucată ^ Ţ Q ~ ~ 0 8 5 ~ ~ 
Fnrcoaie pentru gunoi 1 bucată — 0 8 5 1 . 0 5 cr. Cumpëne de apă 
bucată 
2 5 3 0 4 0 
0 . 6 0 0 . 6 5 0 . 7 0 0 7 5 0 . 8 0 
Pile pentru ferestrău 
Calitate garantată 
Cu semnul paharului 1 Duzină 4 4V« 5 6 7 8 ^ 
fl. 1 . 7 6 2 . 1 0 2 5 0 3 . 3 0 4 2 5 5 . 4 5 
Cu semnul epure 1 Duzină fl. 1 7 6 2 . 1 0 2 . 5 0 3 . 3 0 4 . 2 5 5 . 4 5 
1 2 1 5 2 0 2 5 3 0 m/m lăţime 
5 0 6 0 c/m 
Ferestrău-pantlic ă 1 m e t r ^ ^ n a . 4 2 0 . 5 0 0 . 6 2 0 . 8 0 cr. 
Toate uneltele pentru lucrări 
de lemn se găsesc la 
I C a r i F . J i e k e l i , S i b i i u (Nagy-Szeben) 
% Cataloage de preţuri (Preţ-curent) se trimit la cerere 
ѣжшшшт 
ANUMŢ. 
Un înveţător gr.or. român cu caracter nepătat avênd o praxă me­
todică foarte bună, desteritate musicală temeinică şi voce plăcută de 
- = = B A R I T O N 
precum şi dexteritatea în ori şi ce fel de cântări bisericeşti, — din con­
siderare că în comuna în care de présent să află,— nu-'şi poate validita 
puterile pe terenul musicei vocale (corale), doreşte a să strămuta \sk 
în calitatea de înv. în o atare comună, în carea un atare individ ar fl 
bine primit şi venit. Locuri cari pot servi ca centre sau chiar şi co­
munele ce sunt în nemijlocită apropierea de tren, sunt preferite. 
Condiţiunile se stabilesc reciproc 
Posta restante. 
KOSOVA 
Krassó Szörény m. 
prin mai jos însemnata adresă. 
Allegro appasionato. 
2 9 3 5—6 
Banca generală de asigurare mutuală. 
„TRANSILVANIA" 
( 2 8 6 ) 8 8 - ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă condiţiunile cele mai favorabile: 
1. în contra pericolului de foc şi explosiune; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile e t c ; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum : asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru' terminuri fixate, de zestre к! de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc dir omitatele; 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caras-Severin, Timiş şi Torontal n 
Agentura principală din .rad. 
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. VL^U Bogdan, eta^ţi... al 11.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
îl! 
injŢŞij 
Tipojţrafla », Tribuna Poponi'ui* A u r e l P o n o ^ i c i - B a r c i a n u în Arad 
